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Maura y los idóneos. 
¿ C o m p r e n d e n ustedes que L a Atalaya 
veDíra dedicada estos d í a s a comentar el 
discurso del s e ñ o r Maura , sin haber podi-
do reconocer su impor tanc ia n i que haya 
tenido m á s que u n escaso efecto en el pa ís? 
Pues en eso cabalmente, en ser osado 
para decirlo, e s t á reflejada toda la mane-
r a de entender y prac t icar la po l í t i ca que 
el s eño r Maura ha execrado y anatemati-
zado . L a Atalaya muestra con ello ser es-
pejo y ó r g a n o de esa po l í t i ca , de ese siste-
ma, porque todo el contenido de su ar-
t í cu lo de ayer const i tuye un caso inaudi -
to de h ipoc re s í a , de ñ n g i m i e n t o , de fal ta 
de s inceridad. 
Decir , por ejemplo, que en el discurso 
de l s e ñ o r Maura h a y una parte que con-
tiene ataques al régimen, y que esto es lo 
ú n i c o que han hecho suyo los elementos 
a n t i d i n á s t i c o s , es una grosera y estudia-
da a d u l t e r a c i ó n del sentido y de l a ver-
dad de lo manifestado por nuestro insig-
ne jefe. ¿ D ó n d e p o d r á s e ñ a l a r una frase, 
una palabra, pronunciada por el s e ñ o r 
Maura contra el régimen, es decir, contra 
las instituciones fundamentales, que es lo 
que deja entender p é r f i d a m e n t e nuestro 
colega? 
No es el r é g i m e n lo que ha atacado el 
s e ñ o r Maura, sino su funcionamiento v i -
c i a d í s i m o , su p e r v e r s i ó n , su r e l a j a c i ó n ; y 
lo que ha defendido ahora, d e s p u é s de ha-
berlo intentado en el Poder t e n a c í s i m a -
mente, sin contemporizaciones n i flaque-
zas, es querer sanearlo, querer restaurar-
lo sobre su fundamento d e m o c r á t i c o , ha-
ciendo que la c i u d a d a n í a no sea u n mi to , 
sino una rea l idad v i v a y efectiva. Lo ha 
intentado con leyes, con proyectos, con 
su a c t u a c i ó n vigorosa y austera en el Po-
der, con sus procedimientos de Gobierno, 
de todas maneras, y c a y ó por eso, v í c t i -
ma de la m á s injusta hos t i l idad que ha su-
f r ido u n gobernante. 
L a Atalaya t r a t a de qu i ta r a l s eño r 
M a u r a l a exclus iva de la honradez que 
resplandece en su persona y evoca el re-
cuerdo de Silvela, que l egó a los suyos u n 
nombre esclarecido y u n apell ido sin ta-
cha. Bien ha hecho en asociar estos dos 
nombres; con acierto ha recordado a l se-
ñ o r Silvela, que fué el precursor del s e ñ o r 
Maura ; por algo debe de ser. Pero si L a 
AtalayaHubievA le ído el discurso de nues-
t ro i lust re jefe, o quisiera recordar sus no-
bles y generosas palabras, no hubiera ne-
cesitado otro testimonio que el suyo para 
deshacer el a rgumento . Porque el s eño r 
M a u r a no ha puesto en duda l a honradez 
de nadie, no ha recr iminado en ese con-
cepto a persona alguna: todas le han me-
recido consideraciones y respetos. 
Pero ha dicho que, sin desearlo n inguno 
sin proyectar lo nadie, se ha producido el 
mal , y por ello mismo entiende que debe 
de ex i s t i r a l g ú n v ic io o r g á n i c o , a l g ú n des-
camino que es causa de l a d e g e n e r a c i ó n 
E l s eño r Maura , nob i l í s imo , no ve otra 
culpa, por par te de los gobernantes, que 
l a de resignarse y aclimatarse a l sistema; 
y en ello e s t á la diferencia entre él y los 
d e m á s pol í t icos y la causa de su c a í d a . 
Que el s e ñ o r Maura ha actuado en l a 
p o l í t i c a t r e in t a a ñ o s — d i c e L a Atalaya—, 
que a la po l í t i ca ha consagrado todas las 
actividades de su preclaro ingenio y 
ella debe todos los altos puestos que ha 
ocupado, y que exactamente i g u a l les su-
cede a la m a y o r í a de los gobernantes es-
p a ñ o l e s . . . ¡Ah, eso no! Ba eso y a no h a y 
entera igualdad; en eso y a empiezan los 
distingos y las c a t e g o r í a s y alturas. Por-
que todos han estado en la p o l í t i c a y han 
ocupado los puestos, indudablemente; ¡pe 
ro q u é distintas han sido la d i r e c c i ó n y la 
mano de obra I 
Eso no es menester demostrarlo. 
L o sabe E s p a ñ a entera. 
LOS I M T E S J N MADRID 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , 25.—Esta m a ñ a n a l legaron a 
M a d r i d , dando por terminada su excur-
s ión, los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa . 
E n seguida de l legar se t rasladaron a 
Palacio. 
A c o m p a ñ a d o s de ios infantes d o ñ a Bea 
t r i z y don Alfonso, salieron d e s p u é s , y a 
las 10,45 se d i r i g i e ron a E l Escorial , con 
objeto de saludar a don Alfonso. 
Día político. 
P O R T E L É F O N O 
U n o b s e q u i o . 
M A D R I D , 25 . -E1 jefe del Gobierno ha 
recibido una tar je ta postal que tiene p i n -
tadas las banderas belga y e s p a ñ o l a , en-
lazadas, como testimonio de g r a t i t u d por 
la s u s c r i p c i ó n abier ta en E s p a ñ a en favor 
de Bé lg ica . 
Dice el presidente. 
Cuando el s eño r Dato r ec ib ió hoy a los 
periodistas, les m a n i f e s t ó que m a ñ a n a lu -
nes, por la tarde, se c e l e b r a r á Consejo de 
minis t ros . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el jefe del Gobierno 
que l a C á m a r a Indus t r i a l de Barcelona, 
en nombre de los fabricantes de papel, le 
ha preguntado su op in ión sobre l a pet i-
c ión formulada de sup r imi r los derechos 
de i m p o r t a c i ó n . 
E l presidente h a contestado que en 
cuanto r ec ib ió la pe t i c ión la t r a s l a d ó a l 
minis t ro de Hacienda, de qu ien depende 
la r e so luc ión . 
A ñ a d i ó que t a m b i é n ha recibido u n te-
legrama de l a L i g a e s p a ñ o l a de Barcelo-
na, p i d i é n d o l e la e s p a ñ o ü z a c i ó n de T á n -
ger. 
Melquíades. 
H o y v i s i tó a l jefe del Gobierno, en su 
despacho de la presidencia, el jefe del par-
t ido reformista don M e l q u í a d e s Alva rez . 
D E C O L A B O R A C I O N 
LOS ESPiÑOLES DE FILIPINAS 
Tiempo ha que el Casino E s p a ñ o l de 
Man i l a v e n í a acariciando, con g ran entu-
siasmo, la p a t r i ó t i c a idea Ce construir u n 
edificio, en el que se unieran las distintas 
instituciones hermanas que merced a l es-
fuerzo, el trabajo y l a constancia de un 
g rupo de compatriotas, se han fundado 
desde que el A r c h i p i é l a g o cesó de ser es-
p a ñ o l , con el ú n i c o objeto de est imular la 
u n i ó n entre todos los e s p a ñ o l e s y propor-
cionar a los enfermos o necesitados los 
recursoB que les fueren precisos, o y a el 
recreo y la d i s t r a c c i ó n que son necesarios 
en la v ida social. 
E n la ac tua l idad funcionan con c a r á c 
ter e s p a ñ o l la C á m a r a de Comercio Espa-
ñola , Hospi ta l E s p a ñ o l de Santiago, Fondo 
de Beneficencia E s p a ñ o l a y el Casino Es-
p a ñ o l de Mani la , in ic iador y adminis t ra-
dor del Fondo de Beneficencia. 
Repetidas veces se han cambiado i m -
presiones para l legar a un acuerdo sobre 
la necesidad de construir u n edificio, en 
el que dichas insti tuciones se amparasen, 
pero nunca se pudo lograr que t a l idea 
fuera realizable, y no porque faltase en-
tusiasmo y unan imidad de pareceres so-
bre el par t icu lar , no, sino porque, conocido 
nuestro c a r á c t e r y dada nuestra a p a t í a 
na tu ra l de dejarlo todo para m a ñ a n a , no 
se e n c o n t r ó hasta ahora una persona de 
t e són y de vo lun tad que quisiera acometer 
esta empresa, corriendo el riesgo de arros 
t r a r las t a m a ñ a s dificultades que han de 
presentarse en todos los ó r d e n e s para la 
r e a l i z a c i ó n de t an po t r i ó t i co y tan s i m p á 
t ico ideal como el que representa el tener 
una casa propia , la «Casa de E s p a ñ a » . 
Recientemente u n g rupo de personas 
respetables y de prestigio en l a Colonia, y 
que son los que componen la ac tual J u n t a 
D i r e c t i v a del Casino E s p a ñ o l de Man i l a 
avergonzados s in duda a l ver que las Co 
lonias inglesa, alemana y ch ina h a b í a n 
inaugurado en breve espacio de t iempo 
sus edificios sociales propios, a pesar de 
ser menos numerosas y de disponer de 
menos recursos que l a e s p a ñ o l a , se deter 
m i n ó a correr ese riesgo que otros t an vo 
luntariosos y convencidos como és tos 
pero m á s cobardes, no quis ie ron afrontar 
por evitarse desde luego los sinsabores 
las molestias y las censuras de los que 
siempre e s t á n dispuestos a a y u d a r con su 
v ipe r ina lengua a las empresas que se 
fundan m á s bien en su beneficio que en 
el de los que las i n i c i a n j sostienen. 
F ru to de la a b n e g a c i ó n y del despren-
dimiento de esos buenos patr iotas s e r á l a 
c o n s t r u c c i ó n de la «Casa de E s p a ñ a » l la -
mada a prestar s e ñ a l a d o s servicios a l a 
Colonia en par t i cu la r y a nuestra madre 
pa t r ia en modo m u y especial, pues l a obra 
mate r ia l que esto pueda representar no 
s e r á nada comparada con su parte mora l , 
que s ign i f i ca rá «hace r p a t r i a fuera de 
ella», fomentando nuestras costumbres, 
nuesto id ioma y nuestro comercio en u n 
pais en el que esa id ios incracia y ese 
abandono de nuestros Gobiernos hizo que 
p e r d i é r a m o s totalmente, pues n i la p rev i -
sión hubo de recabar uno de los muchos y 
buenos edificios con que c o a t á b a m o s a q u í 
para que fuese lo que hoy , con nuestro 
esfuerzo, nuestra a b n e g a c i ó n y nuestro 
patriotismo, queremos que sea l a «Casa de 
E s p a ñ a » , a fin de instalar en ella, a d e m á s 
de las institucioneB de que hemos hecho 
m e n c i ó n , el Consulado, la r e p r e s e n t a c i ó n 
de esos Gobiernos que t an poco ve lan por 
nosotros y nuestros intereses, sino de 
nuestra quer ida madre pa t r ia , de E s p a ñ a . 
Vergonzoso es tener que expresarse en 
esta forma; pero la real idad, l a experien-
cia, nos e s t á n demostrando palpablemente 
que la animosidad que hubo en otros t iem-
pos contra todo lo que era o representaba 
a E s p a ñ a , fué, no precisamente cont ra 
nuestra quer ida Patr ia , no, sino con t ra la 
plaga de empleados, tanto civi les como m i -
litares, que a q u í se cuidaba de manda r el 
Gobierno para que representasen e hicie-
sen respetar su sagrada e n s e ñ a . Prueba 
bien palpable de que a s í pensaban a q u í , 
la tenemos en el buen concepto, l a simpa-
t ía , el respeto, l a c o n s i d e r a c i ó n y l a esti-
ma en que nos t ienen a los que laboramos 
por un bienestar propio t rabajando a u n 
mismo t iempo por y para la Pat r ia , s in 
mermar en lo m á s m í n i m o los derechos de 
nadie, n i tratarles m á s que como herma-
nos y no como esclavos: prueba y afirma 
t a m b i é n la buena a r m o n í a en que conv i -
vimos con los f i l ip inos y la s i m p a t í a que 
sienten por todo lo e s p a ñ o l , modo de sen-
tir d iametral mente opuesto al de hace a l -
gunos a ñ o s , es el hecho de que ellos son los 
que en la Asamblea, en los negocios y en 
sus casas sólo se cuidan de defender y pro-
pagar nuestro id ioma, lazo que s i rve para 
anudar con él nuestras costumbres y nues-
tro comercio. ¿ Y n o es vergonzoso-pregun-
tamos—el que debiendo ser el Gobierno el 
interesado en fomentar su comercio y sus 
industr ias , y en d i fund i r su id ioma, se cru-
ce de brazos en l a s i t uac ión presente, en 
vez de pensar en mandar personas que fa-
c i l i t en esta ges t ión a los que no t ienen 
otra o b l i g a c i ó n que su amor, su patriotis-
mo y su fa, pero que carecen de conoci-
mientos, de medios o de t iempo para ello? 
Por q u é no aprovechar este ambiente 
propicio que h a y en el p a í s por adoptar 
como su id ioma nacional el nuestro? ¿Es 
que no lo saben? ¿Es que no lo quieren sa-
ber? ¿Qué eb? 
Mater ia h a y para mucho si no fuera por 
temor a her i r susceptibilidades y a reno-
va r recuerdos que e s t á n a ú n latentes en 
l a mente de los que desgraciadamente pre-
senciamos el desastre nac ional de 1898; 
pero como el objeto de esta c r ó n i c a no ha 
sido la c r í t i c a , hacemos punto para otra 
oportunidad, qus esperamos se presente 
antes de la i n a u g u r a c i ó n del mot ivo de 
estas ma l hilvanadas l í n e a s : la «Casa de 
E s p a ñ a » . 
L I N E S . 
Mani la , 10 de marzo de 1915. 
Adversar io de Maura siempre, no soy , les, que producen en el púb l i co u n entu-
de aquellos que desconocen su e l e v a c i ó n siasmo del i rante . 
El Rey en El Escorial. 
P O B T E L É F O M O 
Un encuentro con Maura. 
M A D R I D , 25.—Las noticias que se reci-
ben de E l Escorial comunican que el Rey 
l legó esta m a ñ a n a , siendo objeto de u n ca-
r iñoso recibimiento. 
Don Alfonso as i s t ió a una misa de cam-
p a ñ a y v i s i tó el b a t a l l ó n de alumnos de 
la Academia de A r t i l l e r í a de Segovia, que 
se encuentra haciendo p r á c t i c a s en E l 
Escorial . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a l Monasterio y v i s i 
t ó las tumbas del Rey Alfonso X I I y de 
las infantas Mercedes y M a r í a Teresa, 
orando ante ellas breves momentos. 
E l Monarca e n c a r g ó a l p r io r del Monas-
terio que se rezaran responsos durante 
codo el d í a en el p a n t e ó n rea l . 
Desde el Monasterio se d i r i g i ó a l hotel, 
donde a l m o r z ó , sentando a su mesa a l a l 
calde de la p o b l a c i ó n , a l general E e h a g ü e 
y a l director de la Academia de A r t i l l e r í a . 
Don Alfonso h a b l ó largamente de asun-
tos mil i tares y pr inc ipa lmente de los re 
lacionados con la Academia de Segovia. 
Por la tarde hizo una a s c e n s i ó n a las 
al turas del Guadarrama, e n c o n t r á n d o s e 
casualmente, durante el paseo, con don 
Anton io Maura . 
E l Monarca detuvo su a u t o m ó v i l y se 
a p e ó , saludando afectuosamente a l i lus t re 
ex presidente del Consejo. 
L a c o n v e r s a c i ó n fué m u y breve. 
A las cinco de l a tarde el R e y r e g r e s ó a 
Madr id . 
D O N A N T O N I O M A U R A 
su patriotismo 
Opin iones va l iosas 
L a I r i h u n a ha quer ido saber q u é pien 
san de Maura los hombres m á s eminentes 
y de mayor rel ieve en l a p o l í t i c a e s p a ñ o 
la . He a q u í los juicios recogidos por el 
g r a n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o . Ellos son como 
una corona que los e s p a ñ o l e s de m á s s ig 
ni f icac ión ofrecen a la honradez, a la bon-
dad, a l talento y a l a jus t ic ia del hombre 
que es m á s grande cuando es m á s com-
batido. 
Del scfior Vázquez de Mella. 
E l s e ñ o r Maura es u n hombre de escep-
cionales cualidades morales, que ha salido 
con el c o r a z ó n ileso de la c i é n a g a parla-
mentar ia . Su in te l igencia es reconocida 
por todos; pero no sé si va c lara su situa-
c ión en este momento. Si l lega a vo lver l a 
espalda adonde t o d a v í a tiene vueltos los 
ojos, j q u é grande serial Pero no sé si lo 
h a r á . U n a generosidad excesiva, p o d r á ser 
la c o n t e s t a c i ó n caballeresca a una g r an 
i n g r a t i t u d ; pero el deber es u n r e y que 
no pacta con nadie y al que h a y que acep-
ta r sin l imitaciones, porque es monarca 
absoluto. 
T e n d r í a m o s necesidad de ex t i rpa r el co- ' 
mora l n i su patr iot ismo; representa ade-
m á s para m í laá libertades parlamenta-
rias y la independencia de los partidos, y 
ante esta r e p r e s e n t a c i ó n , a la hora en que 
acaso por ello mismo se le ve « a c o r d o n a -
do» y a veces como en « t ra i l l a» , y o me 
complazco en rend i r l e el grande y delica-
do respeto que fmereee un hombre supe-
r ior , atacado gloriosamente por la peste 
de los vencidos. 
De don Melquíades Alvarez. 
Y o tengo del s eño r Maura , aparte de 
otros m é r i t o s que provocan mis alabanza?, 
la idea de que es u n gobernante honrado, 
un po l í t i co i lust re y d i g n í s i m o , uno de 
los hombres que han sostenido con mayor 
firmeza en este pa U el prestigio y el deco-
ro del Poder p ú b l i c o . 
Del señor García Prieto. 
Y a que usted se e m p e ñ a en saber lo que 
pienso de Maura , a h í van unos renglones 
hechos a escape. 
Es precisa una profunda fe en los idea-
les pol í t icos que se profesan para no de-
jarse capitanear por don Anton io Maura, 
pues, personalmente, nadie tan sugestivo, 
ni m á s respetable que este eminente- re-
púb l i ro . La Providencia, que no ha quer i -
do que n i n g i i n ser humano fuera perfecto, 
como c o m p e n s a c i ó n de tantos dones pró-
digamente otorgados a Maura, no le con-
ced ió convencimientos que le permi t ie ran 
d i r i g i r en nuestra Pa t r i a las huestes p o l i 
ticas de la izquierda, en cuyo caso hubie-
ra sido ú n i c o e ind iscu t ib le . 
De don Emilio junoy. 
Maura, como orador, es un artista; como 
pol í t ico , un c a r á c t e r ; en su v i d a pa r t i cu -
lar, u n hombre bueno, la v i i t u d misma, 
un santo. 
De don Joaquín Salvatella. 
No puedo borrar de m i memoria lo que 
representan en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a los ac-
tos de Maura en el orden adminis t ra t ivo 
desde el Gobierno, sus intentos legis lat i 
vos, algunos gestos y rasgos de e n e r g í a 
ante toda clase de poderes y de inst i tucio-
nes; tampoco puedo o lv ida r otra cosa: que 
tiene una c o n d i c i ó n , que no me a t r e v e r é 
a l lamar envidiable; pero que cuando se 
tiene se puede ostentar con orgul lo ante l a 
op in ión p ú b l i c a y ante los enemigos y 
contradictores: la de haber sellado sus 
convicciones y su conducta con sangre, y 
eso en el mundo se ha de apreciar, y y o lo 
aprecio. 
Del conde de Romanones. 
Es l e y de v i d a que en el campo, cuando 
se alza una c ima gigante-, la sombra que 
proyecta impide el desarrollo de todas las 
d e m á s plantas que la c i rcundan; y una 
encina gigante se alza, para g lor ia vues-
t ra , en esta isla: que en ella n a c i ó el hom 
bre del cual me separa g r a n distancia en 
po l í t i ca , pero a l cual en todas ocasiones, y 
m á s en la presente, no t r i bu ta r l e testimo-
nios de la mayor c o n s i d e r a c i ó n fuera i n -
jus t ic ia y fal ta imperdonable: que nadie 
aprecia mejor la fuerza y la v i r t u d del 
combatiente que su propio adversario. 
(Discurso del conde de Romanones en 
Palma de M a l l o r c a ) 
De don Rafael María de Labra. 
E l s eño r Maura no es u n reaccionario. . . 
¡ni mucho menos! Los mauristas han de-
mostrado, auxi l iados por el pueblo, que 
ese injusto veto de «¡Maura , no!», n i es 
popular n i es u n á n i m e . Cuando el bloque, 
v in i e ron a solici tar m i c o l a b o r a c i ó n , y y o 
me n e g u é resueltamente a cooperar en 
aquella a n t i p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a . ¡A c u á n -
tos se les p o d í a decir con mucho m á s mo-
t ivo : «¡Usted, no!» Maura no es un elemen-
to del cua l se prescinde tan f á c i l m e n t e 
como han c r e í d o muchos. E l ju ic io que de 
él t ienen en el Ext ranjero , cuya base han 
sido las insidiosas c a m p a ñ a s di? los espa-
ñoles , e s t á completamente equivocado. 
E l t r i anero sigue con un recorte c e ñ i d í -
simo. (Ovación estupenda.) 
T o m a el toro con b ravura cinco varas y 
da cuatro c a í d a s . 
Sobre la arena quedaron tres caballos. 
15 Imonte hace u n quite a d o r n a d í s i m o , 
colosal. (Nueva ovación.) 
V i t o y C a l d e r ó n colocan los pares de 
banderil las reglamentar ios . 
Belmente empieza la faena de muleta 
con u n pase ayudado magis t ra l , que ea 
coreado por e l p ú b l i c o . 
Sigue el t r ianero con cuatro naturales 
soberbios y otros de molinete y de ro l i -
llas c e ñ i d í s i m o s , entre los mismos pitones. 
{ E l público, de pie, ovaciona al espada con 
entusiasmo ) 
Belmente se perf i la guapamente, en t ra 
recto y despacio y agar ra una estocada 
colosal, hasta el p u ñ o , que tumba a l toro 
sin p u n t i l l a . {Ovación inmensa y la oreja.) 
Cuando sale el qu in to toro, c o n t i n ú a la 
o v a c i ó n a Belmente. 
Toma el toro cuatro varas, a cambio de 
tres c a í d a s y u n caballo muerto . 
Los banderilleros cumplen en palos. 
Pastor hace una faena de muleta un po-
co movida . 
En t ra a matar val iente y receta una es-
tocada buena. 
Lu^go da dos pinchazos. { P a l m u s . ) 
E l sexto aguanta seis puyazos, propor-
ciona dos tumbos y mata un caballo. 
Los hermanos Galio c lavan tres pares 
de banderi l las , d e s p u é s de muchoa ador-
nos y m o n e r í a s . {Muchas palmas.) 
Rafael hace una faena de muleta con 
ñoco lucimiento y receta una estocada 
delantera. {Algunos pitos.) 
E l s ép t imo aguanta seis varas, propor 
clona tres c a í d a s y mata un jamelgo. 
Gal l i to c lava superiormente cuatro pa-
res de banderil las. 
Con la muleta hace una faena deslucida. 
S e ñ a l a u n pinchazo y una estocada 
baja. {Pitos.) 
E l toro que c ier ra plaza es manso per-
dido. 
E c h á n d o l e encima los caballos, toma las 
varas reglamentarias y da dos c a í d a s . 
No mata n i n g ú n caballo. 
Belmente torea de muleta e s t r e c h á n d o s e 
mucho, logrando hacerse con el manso. 
E n cuanto cuadra el de Murube, le en-
tra, el Tr ianero m u y b:eu, agarrando me-
dia estocfida en lo alto, un poco atravesa-
da. {Ovación y vuelta al ruedo ) 
Estado de Magritas. 
E l banderi l lero Magri tas tiene una vio-
l e n t í s i m a c o n t u s i ó n , con g r a n hematoma, 
en el muslo derecho, siendo su estado de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
T a r d a r á en curar m á s de u n mes. 
U CORRIDA DE BENEFICENCIA 
P O R T K L É E ONO 
M A D R I D , 25 —Con ex t rao rd ina r i a an i -
m a c i ó n se ha celebrado l a cor r ida de Be-
neficencia. 
Las entradas se han cotizado a .a l tos 
precios y la plaza presenta un aspecto 
h e r m o s í s i m o . 
Los palcos e s t á n engalanados vistosa-
mente. 
Eo las barreras h a y muchas mujeres, 
luciendo mantones de Man i l a y mant i l las . 
E n el palco regio e s t á n los Reyes y l a 
infanta Isabel. 
Se l i d i an ocho toros de la vacada de 
sentimientos si no p r e s e n c i á s e m o s con 
pena... a un hombre en la p l en i tud de su 
v i r i l i d a d , de su e n e r g í a , da su in te l igen-
cia y de su elocuencia, despojado del man-
do de su par t ido , que en rea l idad le ha de-
capitado. Sí ; eso produce una verdadera 
angustia y u n verdadero dolor, porque en 
este p á r a m o , que y a a lguna vez he des-
cr i to , t r is te , uniforme, cubierto con las ho-
jas amaril lentas de lo que fué antes selva 
opulenta y donde sólo parece que se mue-
ven temblorosos y desmedrados los arbus-
tos que desprecia el h u r a c á n , t o d a v í a él 
p a r e c í a un roble de l a an t igua selva. 
De don Manuel Señante. 
Me permito decir que somos muchos los 
que reconocemos las dotes admirables que 
en el s e ñ o r M a u r a concurren; que somos 
muchos los que nos dolemos de ver esas 
dotes infructuosas para el bien de la Pa-
t r i a , por el e m p e ñ o del s e ñ o r Maura en co-
laborar en u n r é g i m e n l ibe ra l que l l eva 
en sus e n t r a ñ a s l a muer te misma de la 
n a c i ó n , y que somos muchos los que le de-
cimos que parece que l lega la hora profe 
tizada.. . en que las palomas i r á n a Orien-
te y las a r p í a s a Occidente. 
De don Julio Burell. 
Mermeladas es t i lo ing lés , Rafael Ulec la . 
L o g r o ñ o . 
Ateneo de Santander. 
Conc ie r to Ins t rumenta l y v o c a l . 
Indudablemente, el Ateneo de Santan-
der, que n a c i ó para l lenar una necesidad, 
cumple a las m i l marav i l l as su mis ión . 
Es é s t a no solamente u n i r todas las i n i -
ciat ivas a r t í s t i c a s que aisladas n i n g ú n 
va lor pueden tener, sino el presentar nue-
vos artistas y animarlos para que cont i - j ^ , , a g r a d e c ¡ ó el homenaje ea un 
LOS MMRI5TJ1S 
P O K T E L É F O N O 
Después del discurso. 
M A D R I D , 25.—En el Ideal Retiro seía i 
celebrado u n banquete organizado porii 
J u v e n t u d mauris ta en honor de la JQDU 
que p r e p a r ó el acto del teatro Real, en el 
que p r o n u n c i ó su discurso el señorMaurLi 
Asist ieron 500 comensales. 
A l l ir ial del banquete se leyeron lam 
morosas adhesiones recibidas, entreeUti] 
una de don Anton io Maura, que fué 
g ida con una delirante ovación. 
E l i lus t re hombre público se i 
en la car ta de asistir al banquete y 
caba grandes elogios a los organizadora 
del acto celebrado en el teatro Real, lu-
ciendo constar que el éx i to se debe prind-1 
p á l m e n t e a l entusiasmo de la JaveDtniir| 
al calor con que defienden los 
t r ió t i cos . 
s e ñ o r Goicoechea, en nombre de » 
n ú e u marchando por la dif íci l y trabajosa 
senda del arte, en la que acaso hubieran 
de sucumbir ante los muchos o b s t á c u l o s . 
A s í hemos visto c ó m o nos ha presentado 
en su t r i b u n a y en su escenario j ó v e n e s 
animosos que comienzan su carrera a r t í s -
t ica , al ternando con los artistas y a consa-
grados, no para mostrar el contraste, sino 
para ind ica r a los primeros, porlmedio de 
los segundos, el camino que han de seguir 
para l legar hasta donde l legaron ellos. 
E l concierto de ayer fué una prueba 
m á s de esta labor del Ateneo. 
Se p r e s e n t ó en él , ante el p ú b l i c o nume-
roso y escogido que l lena siempre les sa-
lones, u n p e q u e ñ o artista, una n i ñ a casi, 
que l leva por nombre Jesusa S á n c h e z . 
Se p r e s e n t ó en el escenario con h u m i l -
dad, con sencillez, como asombrada de 
verse ante tanta gente y de ser objeto de 
todas las miradas; y c o m e n z ó a ejecutar 
su programa, y al t e rminar cada una de 
sus obras era premiada con aplausos car i -
ñosos , sí, pe^o t a m b i é n sinceros, porque 
eran merecidos, m u y merecidos. 
E l p rograma que e j e c u t ó la p e q u e ñ a 
pianista, era m u y var iad^ ; t e n í a n cabida 
en él desde el romant ic ismo delicado de 
cuente discurso. 
El ¡o rador refiere todos los actos ra-j 
lizados duran te el invierno, principa'""* 
te el del teatro Real, que ha sido i 
los acontecimientos políticos más gn 
que se recuerdan. 
A ñ a d i ó que E s p a ñ a estaba dem 
borde del abismo, s e g ú n frase del 
Maura ; pero que l a palabra del m 
hombre p ú b l i c o la ha despertado. 
T a m b i é n dijo que la Juventud maun-j 
puede ser tomada por modelo el"0 1 
l lamamiento a todos los jóvenes f 
luchen por l a pa t r ia sin egoismuj 
lealtad. 
A ñ a d i ó que no conviene sobrecarg 
e s t ó m a g o s a costa del presupaesio.pw I 
as í d i s m i n u í e la potencialidad ae' 
bro. 
E l conde de la Mortera, como 1 
honorario de la Juventud, l ^10 ' , 
diciendo que no hablaba en nomw» 
fami l i a , porque é s t a no quiere 
puestos debidos al poder. . „ 
A ñ a d i ó que se va confirmanao Ja,.t| 
l iber tad es conservadora Y ef^¡fliiec-1 
j ó v e n e s a que se incorporen al 
IO de revolucionar las costumore? v 
cas del p a í s . J-J^MBÍ'1'! 




h ú n g a r a s » , de Listz , pasando por lag 
midadea de Beethoven y la delica^8 
c u c i ó n que requieren las obras de lo 
vecinistas. ^ 
E u todas ellas Jesusa Sánchez supo 
cer los innumerables obstáculos Vei1' 
t ienen, merced a su mucha ejecución ^ 
da a u n sentimiento y a una - • 
bastante fuerte, para su edad. 
Con r a z ó n , pues, decimos que 
sos fueron c a r i ñ o s o s , pero merecidos 
b i é n . E ran ellos para premiar su labor'1*"1 
mismo tiempo para darle ánimos, para^' 
ellos le s i rv ie ran de impulso cuando ^ 
necesidad de su carrerra , tuviera i 
dad de grandes e n e r g í a s para más 
des empresas. 
A los aplausos del públ ico UQimog, 
nuestros, de los cuales dedicamos ^ 
buena par te de ellos a su profesor d 
Dionisio D í a z , que Paede estar organ,!! 
de su d i s c í p u l a . 
E n la segunda par te del progranj» 
p r e s e n t ó el b a r í t o n o don Francisco PortT 
a c o m p a ñ a d o al p iano f)or el maestro d ' 
Mario B r e t ó n . 
E l s e ñ o r Portas, solista del Orfeón Bil 
b a í n o , es u n b a r í t o n o bastante 
mucho m á s de alabar cuanto que i 
ca a t an gratas tareas en los ratos 
dejan l ibre sus modestas ocupaciones 
C a n t ó el s e ñ o r Portas una obra de César 
F r anck , el famoso compositor de mtisicj 
rel igiosa, « P a n n o s Angél icas» y 1- ^ 
p a c i e n c i a » deSehubert, y «Pesca d'amore, 
de Bar the lemy. A l final de todas ellas ^ 
merecidamente aplaudido. 
E l s e ñ o r Portas es, además , un buen 
profesor de canto, y sabemos que dirigí 
en esta p o b l a c i ó n una academia, en b 
que tiene muchos y m u y aprovechad!» 
d i s c í p u l o s . 
T a m b i é n merece elogios como 
ñ a n t e el s e ñ o r B r e t ó n . 
MAESE Nicoiig. 
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t disponer de 
i en losveim 
r a z ó n y con él los m á s nobles y generosos \ Murube, por las cuadri l las de Vicente Pas-
tor, Gallo, Gal l i to y Belmente. 
E l p r imer toro es saludado por Pastor 
con cuatro v e r ó n i c a s aceptables. 
Aguan ta el de Murube cuatro puyazos 
a cambio de tres c a í d a s , sin causar bajas 
en las caballerizas. 
Belmente acude con opor tunidad en una 
c a í d a y hace u n qui te colosal {Ovación.) ] 
Pastor hace una faena de muleta acep-
table, aunque un poco movida . 
En t r a a matar m u y val iente y agar ra 
una estocada inmensa. 
Luego descabella al p r imer intento. 
{Ovación.) 
E l segundo toro entra cinco veces a los 
picadores, los derr iba cuatro y mata u n 
caballo. 
Los hermanos Gallo r i v a l i z a n en los 
quites. {Muchas palmas.) 
Patatero clava u n buen par de banderi-
llas. 
Magri tas entra en su tu rno y es cogido 
y volteado, pasando a la e n f e r m e r í a . 
Cierra el tercio Patatero con otro par 
bueno. {Palmas ) 
Gallo torea de muleta encorvado. 
S e ñ a l a un pinchazo y da una estocada 
cuarteando. {Silencio en el público.) 
P I P E R A Z I N A D r . GRAU. -Co' aa^l 
M_endelsB7hVhaVt¡Ta7^^^^^^ r e ú m a s ' ^ota ' 1118,1 ^ ^ 
canismo y e j ecuc ión de las « R a p s o d i a s roeinr disolvente de l á c i d r 
Cirugía 
generad 
Partos. Egíeroiedades de ia mujer. Vías u M a * . 
AUÓS EsCALANTa. 1 0 . 1.A 
E l tercero toma cuatro varas, propor-
ciona t r e s^ca ídas y deja un jaco para el 
E l reinado de don Juan I I tuvo su co- ' arrastre, 
rrespondiente «cr is is de octubre*. Aque l l a j Los banderi l leros no hacen m á s que j 
crisis se r e so lv ió separando do un recio cumpl i r . 
tronco una m a g n í f i c a cabeza... L a suavi - ! Joselito hace una faena valiente y con-
dad de nuestros tiempos ha impedido la fiada. 
d e c a p i t a c i ó n mate r ia l de Maura . Pero se En t r a a matar y r e c e t i una estocada 
ha hecho todo lo posible por s e ñ a l a r l o a l baja, que mata a l de Murube . {Algunos 
odio p ú - l i c o . Si el r a y o no ha descendido pitos ) 
sobre él , no ha sido por fal ta de voces que i E l cuarto toro es negro mula to . 
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lotal, 570 Oí 
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cio que tenían antes de in i -
ciarse el conflicto europeo. 
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Efc. R C I g B f c . ® C A N T A B R O 
pE LA GUERRA E U R O P E A 
Otra victoria de los alemanes 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
piario deja guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
• a y Francia han obtenido re-
p V^f.los alemanes vn éxito de impor-
confesado por los partes oficiales. 
flCih ya ne8 avanzaron al Norte y Nor-
res en un frente de nueve kiló-
¡Lando el paso del canal del Yser 
ffifír ¿ los pueblos de Langemarck, 
L oMlinCZ Het Sas y Filkem. MU seis-
^ t r a a ' ¡ e s e ingeses cayeron en poder 
á(0stran ne8) que además se apoderaron 
^ a m e s , cuatro de ellos, ingleses, de 
j f ^ ^ M o s a y el Moselase ha recrude 
£i*lre e s i t iad, especialmente por parte 
" i no infn.nte.íi franceses, en 
repetidos ataques contra Pellosa-
ter, Telespateth yLianca . 
Después de varios combates en-
carnizados, los rusos se,han apo-
derado de varias alturas impor-
tantes .» 
La paz. 
U n despacho de Bucarest dice que el 
g ran v i s i r ha l lamado a los embajadores 
de I t a l i a 5 H u n g r í a en Constantinopla 
par preguntarles si las potencias que re-
presentan m e d i a r í a n en las negociaciones 
de paz en nombre de T u r q u í a . 
i.' 
aHería. Lo« infantes franceses, e  
^ a r t l e s emprendidos en Los busques de 
Kpremont, penetraron en algunos 
11 las pnmeras trincheras alemanas, 
amue8 
íl ial! 
* ctt «as y r ^ " ^ 1 
^ L m l o j a d o s Parcialmente. 
* -ctoria la est imarán seguramente 
^ ^ a n e s como una compensaeión de 
* has de Neuve Chapelle, donde f ueron 
^ diente castigados. Según las ú l t imas 
• de DiinkerQtíe, la batalla fué dura 
ejércitos inglés y a lemán; pero m á s 
,3 ¿os alemanes. Asi lo proclaman 
Clemente los partes oficiales de una y otra 
^flssoldados británicos heridos en el com-
que han sido embarcados en Dun-
f ! ' L a r a Inglaterra, lo confirman al re-
í detalles de aquella batalla que el ge-
alisimo John French ha calificado de la 
^importante de las libradas en l a región 
i i Fundes • 
00esto más saliente de lo ocurrido. 
Unios Cárpatos. 
Sos habían dicho que las puertas de H u n 
¡Uesíaban ya semiabiertaa y que otro em 
Imjón de los rusos las abriría del todo y 
Mpeearia la invasión. S in embargo... 
Según informes enviados por un cronista 
míio-, que reside en Yiena, la ofensiva 
, m en los Cárpatos puede, desde luego, con-
liieram como fracasada. L a batalla que 
dicha región empezó el 15 de marzo está 
• ¿ o tmestlsima para los rusos, a pesar 
Udisponer de fuerzas ocho veces mayores. 
Sien los veintitrés días de lucha no han 
meguido los rusos forzar la cordillera de 
Cá-patos, ilo podrán conseguir en ade 
[el.. Lo dudamos, y tenemos nuestras 
rnous para ello. Ya dijimos úl t imamente 
jue los Cárpatos son invulnerables, y en 
lo» nos hacemos fuertes una vez más . 
Por los valles de los Cárpatos correa ríos 
i tmgre; los desfiladeros están llenos de 
miáveres rusos; nadie sabe cuánto tiempo 
durará esta terrible batalla, la m á s espan-
M, la más sangrienta de todos los tiem-
w, Las pérdidas de los rusos son enormes. 
Etú luna estadística oüc i a l que prueba 
htncarnizadoi, que son los combates all í 
alabiados. Desde el 15 de marzo hasta el 31 
idnismo mes, los rusos han tenido en los 
Cárpatos las siguientes pérdidas: 
Huertos, 108.000. 
Heridos, 212.000. 
Prisioneros, 250 000. 
lotal. 570 000 en veintitrés días , 
hdie sabe cuándo acabará la batalla de 
Cárpatos, que muy bien pudiera ser la 
•wlo,.. E l pueblo austrohúngaro tiene 
fe ciega en sus valientes hijos, que allí 
contra un enemigo ocho veces su 
í»ior, y espera con tranquilidad y confian 
tohinuevos y últimos acontecimientos de 
^terrible guerra. 
^ 'm dicho el cronista. ¡ Y decían que 
01 mtrohúngaros estaban diezmados g 
^«doí, gue los soldados desertaban de las 
wyque la población civil no dormía, te-
j ó l a llegada de los cosacos! 
^Po lon ia la lucha ha sido poco intere-
aJk El deshielo los ha tenido paralizados, 
"•n embargo, la prensa inglesa no quiere 
«pitara a sacar conclusiones y preten 
Wrar. Cree preferible no perder de vis-
««« ¿OÍ piane8 aiemane8 en prU8ia orien. 
tiüi CárPat08 están ligados, y no hay 
('%/ara BUponer Que el enemigo ha aban-
hre m VropÓ8tí08 contra la línea del 
fonH' Jando 8U obÍetivo consiste en apo-
l l a linea del Vístula. 
Hur 9Ue circularon en San Fe-
Üand0f 9Ue l0S alemane8 estaban tras-
kcia í nZa8 desde taPrus ia oriental 
mías' 'lt árpat08'han 8id0 rectificadas 
«loa c j . " ln[a8 informaciones. Así, segui-
\HUe ll 0 ̂  ta luCha 86 * ecrudezc'1 
^ b b » . 9Uerra escriba nuevas páginas 
*'Sangrientas. 
1WdoaZUhC!ad0'IUna ves má81 ' v 86 h a 
^ n o h n 86 decidéera Por la lucha, 
entrado, y quiera Dio8 gue 8U 
%da. ^ente los horrores de la con-
^ T « G R A P O y T E L É F O N O 
Uicetld f ^ a p i q u e . 
rivi , 
^ f dltiniore, c h o c ó con una 
;8la^ ¿ V a la noche á*] 23. frente a 
^ I O Q pudo salvarse. 
t ^ S May0re8de lo« cruceros 
>m¿:?EuroPa' han sido reci-pe t'ClT*0**1̂ *-
¿tlel Palac COn loaM** franceses. 
se c e l e b r ó una 
• Maere8uUó b r i l l an t í s ima . 
fe ^ L & l e r s b u r S O téle-
l o S 0 e ^ P ^ e oficial 
^ c o s han reaüzado 
E l parte oñcial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, nuestros contra-
ataques se suceden con éxito, en 
estrecha unión con nuestros alia-
dos los ingleses. 
Los alemanes atacaron con dos 
Cuerpos de ejército, continuando 
el lanzamiento de bombas axfi-
siantes. 
Progresamos hacia el Norte de 
la oril la derecha del Ypres. 
Los ingleses han vuelto a esta-
blecerse en todas sus posiciones. 
En la Argona hemos tomado 
una trinchera alemana, cogiendo 
d o s ametralladoras y haciendo 
varios prisioneros. 
Las acciones han sido locales, 
pero violentas. 
En Colloners, los alemanes ata-
caron con una división en un fren-
te de un kilómetro. 
A l principio nos obligaron a re-
troceder, pero luego, por medio 
de un contraataque, restableci-
mos las principales posiciones.» 
Los prisioneros. 
Dicen de P a r í a que los periodistas ex-
tranjeros han publicado u n Informe sobre 
la v i s i t a que han g i rado a los campos de 
prisioneros alemanes de la C h a m p a ñ a . 
Los periodistas dicen que los prisione 
ros t ienen fe ciega en el t r iunfo de Ale-
mania . 
A muchos les preguntaron si p re fe r í 
r í a n vo lver a Alemania , antes de estar 
prisioneros. 
Todos contestaron que prefieren conti-
nuar en el Cf u t iver io . 
Los oficiales se muestran m u y satisfe-
é h ó s . 
Cuando l legaron los periodistas, fueron 
recibidos por los prisioneros, vestidos con 
el mejor uniforme que t e n í a n y ostentan-
do las cruces y medallas ganadas. 
flxiante desde sus trincheraf», que fué no-
tado por los franceses, viendo avanzar 
hacia ellos una nube negra. 
Los alemanes, cubiertos los rostros con 
unas mascarillas asfixiantes, que les ha-
c í an inmunes, avanzaron sobre las posi-
ciones francesas. 
Desde estas se pudo obervar que los 
alemanes h a b í a n abierto en sus t r incheras 
unos huecos especiales para lanzar el gas 
asfixiante, que e s t á formado por vapor de 
cloro. 
Otras noticias dicen que l a prensa ale-
mana toma a broma las bombas asfixian-
tes de que hablan los franceses, y dicen 
que los soldados alemanes no conocen 
m á s medios de combat i r que sus fusiles. 
Una reclamación. 
T a m b i é n dicen de P a r í s que la prensa 
neoyorquina ha publ icado la reclama-
ción que el Gobierno de los Estados U n i 
dos ha d i r i g i d o al de Alemania por la pér -
dida del vvapor norteamericano Wilhem 
Prayer, ocurr ida el d í a 20 de marzo. 
E l Gobierno y a n q u i pide 228,059 dollars. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En el teatro occidental de la 
guerra, cerca de Ypres, los ale-
manes han obtenido nuevos éxi-
tos. 
A pesar de los contraataques 
realizados por el enemigo, hemos 
mantenido el terreno gafado el 
día 23. 
Más al Este, por medio de un 
contraataque, hemos tomado la 
aldea de Tolat, así como los pue-
blos de San Ju l ián y Krerseelave. 
Avanzamos también con éxito 
cerca de Groesenstase. 
En este pueblo hemos hecho un 
millar de prisioneros franceses y 
hemos cogido varias ametralla-
doras . 
Fracasó un contraataque pre-
parado por los ingleses contra las 
posiciones alemanas situadas al 
Oeste del pueblo de San Jul ián . 
A l Oeste de Li l le el fuego de los 
alemanes impidió que se desarro-
llara una tentativa de ataque de 
los ingleses. 
En las Argonas hemos recha-
zado, al Norte de Fours de París , 
un ataque de dos batallones fran-
ceses. 
En las alturas del Mosa, al S.O. 
de Combas, los franceses han su-
frido un importante revés . 
Los alemanes tomaron la ofen-
siva y rompieron las líneas ene-
migas, rechazando todas sus ten-
tativas para recuperar el terreno 
perdido. 
Los franceses dejaron en nues-
tro poder 24 oficiales y 1.600 sol-
dedos . 
Además les cogimos 17 cañones 
y varias ametralladoras. 
Entre el Mosa y el Mosela, apar-
te estos éxitos, no ha habido mo-
vimiento contra el frente Sur ale-
mán. 
Cerca de Ai l ly . la lucha cuerpo 
a cuerpono ha terminado todavía. 
En el bosque de Le Pretre fra-
casó un ataque de los franceses. 
En los Vosgos, la densa niebla 
dificulta las operaciones. 
En el teatro oriental de la gue-
rra no ha variado la situación. 
A l Oeste de Piechenow recha-
zamos dos débiles ataques de los 
rusos. 
Para contestar al lanzamiento 
de bombas hecho por los rusos 
sobre la población de Niadem-
bourg, los alemanes han arrojado 
veinte bombas sobre el empalme 
ferroviario de Violistow.» 
Las bombas asfixiantes. 
Nuevas noticias de P a r í s dicen que se 
conocen algunos detalles de los ú l t i m o s 
combates librados en Ypres. 
Los alemanes proyectaron un g r a n as-
Desde Pola transmiten el si-
guiente parte oficial publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austr íaco: 
*En vista de las numerosas fal-
sedades que contienen los comu-
nicados oficiales rusos, se hace 
cemstar así para poner al descu-
bierto su inexactitud. 
También se hace constar que es 
absolutamente falso que las tro-
pas austr íacas hayan cometido 
infracciones en la frontera ita-
liana .» 
Un descarrilamiento. 
De Londres dicen que en la aldea pola 
ca de Poteki ha descarrilado un t ren , en 
e l que viajaba un Estado Mayor a l e m á n . 
Las autoridades alemanes han detenido 
a 59 labriegos rusos con.objato de aver i -
guar las causas del descarrilamiento, pero 
no lo han conseguido. 
[| 
E l comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés en Pa-
rís a las once de la noche, dice 
así: 
«Al Norte de Yores siguen los 
combates encarnizados. 
Los alemanes atacaron a las 
fuerzas bri tánicas, no consiguien-
do avanzar. 
Nuestras tropas han avanzado 
a la orilla derecha del canal. 
En el resto del frente n o hay 
nada importante que señalar.» 
EN MADRID 
Noticias oficiales. 
Se han recibido noticias oficiales de los 
Gobiernos de Ing la t e r r a y Franc ia , comu-
nicando que el s á b a d o c o m e n z ó el bloqueo 
de la costa del C a m e r í n . 
Se ha concedido un plazo de cuarenta y 
ocho horas para que puedan abandonar 
aquellas aguas los buques pertenecientes 
a naciones neutrales. 
S e g ú n otras notas oficiales, I03 Gobier-
nos de Franc ia e I n g l a t e r r a han p r o h i b í 
do la e x p o r t a c i ó n del a lumin io , el n í q u e l , 
el caucho, varias manufacturas de cobre, 
hojadelata y cuero, el aceite mine ra l y 
vegetal y otros a r t í c u l o s , 
Bueno. 
E l pe r iód ico E l Universo publica un ar-
t ículo del director de L a Paz Social, de-
c l a r á n d o s e ardiente par t idar io de l a inde-
pendencia de Bé!g ica . 
¡TOROS! ¡TOROS! 
los diestros i i t t s i s . 
Seis nov i l l o s de P é r e z S a n c h ó n , pa ra 
S a í a z a r , M s r q u i n a y P a s i e g u i í o . 
Y a no hay belgas, n i franceses, 
bombas, c a ñ o n e s n i aceros, 
pues loa humanos reveses 
son nada ante los toreros, 
los toreros m o n t a ñ e s e s . 
Pasieguito, Salazar 
y por contera Marquina , 
son los que han de torear. 
¿Se puede alguno acordar 
de la contienda vecina? 
H o y t r i un fa el m o n t a ñ e s i s m o , 
hoy se exal ta el patr iot ismo 
del m o n t a ñ é s y e s p a ñ o l . 
¿Nos iremos a l abismo? 
¿ V e r e m o s salir el sol? 
« * * 
H a y bastante a n i m a c i ó n . Torre lavega 
da el golpe, d e s p l o m á n d o s e sobre Santan-
der. ¡Señores , lo que hace la afición y el 
amor a los astros de la t ier ra! 
En el tendido 2 hay una numerosa re-
p r e s e n t a c i ó n torrelaveguense. y a q u í y 
al lá , en varios lados de la plaza, se ven 
caras forasteras. E n la barrera del 2 hay 
varias jóvenes que son una muestra de la 
belleza femenina de la c iudad vecina Ve-
mos a l alcalde s e ñ o r Urbina , al ex alcal-
de s eño r b a r ó n de Peremola, al juez mu-
nic ipa l señor Mendaro y vanos concejales, 
a J e s ú s Bilbao y a otros. 
A qu en no vemos es a Alber to Velarde . 
U n torrelaveguense nos dice que se ha 
quedado en Torrelavega discurr iendo el 
discurro que ha de pronunciar en cuanto 
don M e l q u í a d e s pase e l R u b i c ó n y se 
abrace a l conde de Romanones. 
H a y tres bandas de m ú s i c a : l a m u m c i -
nal , la de los exploradores y l a de Tor re -
ja vega. T a m b i é n h a y letreros saludando 
a Santander y a los diestros. E n una an-
danada de sol, unosjcuantos ciudadanos, 
aue representan, s e g ú n ellos, a la afición 
m o n t a ñ e s a , piden en un cartel que sea 
contratado Gilillo. , á . . . 
iGilillo'? Pues tome nota la Asoc iac ión 
de la Prensa y h á g ü e un hueco en el car-
te l del p r ó x i m o verano. . 
Luce p á l i d a m e n t e el Sol, pero hace frío. 
Muchos espectadores no se despojan de 
los gabanes, renunciando a ser candida-
tos a una p u l m o n í a . 
A la hora anunciada aparece en el pal-
co presidencial el concejal s eño r Tor re , 
que e s t á imponente. Le a c o m p a ñ a n el al-
I calde s eño r G ó m e c e s y los concejales se-
! ñ o r e s Za ld iva r y M a r t í n e z , a quienes la 
eente l lama los inevitables, porque los ve 
i l n todas partes. ¡ H a s t a en l a sopa 
Hecha la s eña l hacen el despejo las cua-
dri l las , capitaneadas por Salazar, M a r q u i -
da y Sarmiento, siendo saludadas con 
aplausos por el respetable. 
Cambiada la seda por el percal , empieza 
e l combate. 
P r i m e r o . 
Aparece en el anil lo Javito, c á r d e n o 
corto de p ú a s . 
Toma de refi lón una va ra de Calero y 
balazar le sale aLencuent ro s a l u d á n d o l e 
con dos v e r ó n i c a s , aceptablemente instru-
mentadas; se echa el capote a la espalda, 
resultandole l a cosa deslucida por l levar -
se el an imal i to el percal entre las perchas. 
Marquina t a m b i é n pierde la tela al poner-
le en suerte. 
De Calero y Tancredo recibe el an ima l 
las varas reglamentarias y los espadas 
acuden bien a los quites, rematando uno 
Marqu ina c o g i é n d o s e a un p i t ón . 
E l segundo tercio lo i n a u g u r ó Chicorr i -
to con un par bien colocado, s e c u n d á n d o -
le Miejicas con otro algo pasado, y te rmi-
na^Chicorrito con otro en lo al to . 
Salazar viste de eminencia y oro. 
Empieza el paisano la faena con un pase 
ayudado por al to, a l que le sigue otro con 
la izquierda saliendo achuchado; nuevos 
pases y otro a c h u c h ó n . 
Aprovechando una igualada le entra a 
i ienr , s e ñ a l a n d o u n buen pinchazo; m á s 
pases y otro pinchazo, a l que sigue una 
estocada entera y contrar ia que da fin del 
de S a n c h ó n . 
Segundo. 
Cauito, colorado. M a r q u i n a le toma de 
capa, dando varios lances, saliendo apu-
radi l lo por co l á r se l e el an ima l . 
P a n t a l e ó n , Tancredo y F a r i a apenas 
hacen pupa al an imal i to , que es un manso. 
Marquina t o m * los palos y a l cuarteo 
coloca un par algo desigual; deja luego 
medio, y te rmina el tercio Casquero con 
uno bueno. 
Marqu ina viste u n elegante t e m o azu l 
y oro. 
Coge el paisano los a v í o s y , previo b r i n -
dis, se d i r ige al morlaco, que no es una 
pera en dulce ni mucho menos. 
L o toma con uno ayudado por alto, y el 
animal i to se le cuela. 
Sigue con otros de t r inchera y por bajo, 
para hacerle humi l la r , demostrando el 
hombre que sabe por d ó n d e se anda, y tan 
pronto tuvo ocas ión e n t r ó a her i r , s e ñ a -
lando un buen pinchazo; pocos pases m á s 
para dejar una estocada pasada. 
Como el animal no dobla, Marqu ina i n -
tenta el descabello y acierta a l p r im e r 
golpe. (Palmas.) 
Terce ro . 
Es berrendo en negro. 
Pasieguito le torea de capa con estilo y 
v a l e n t í a , siendo ovacionado. 
De los montados rec ibe el an ima l cuatro 
s a n g r í a s , apretando firme Agujet i l las . 
Ahi jao y Juani to se encargan de colo-
car los palitroques, dejando Ahi jao uno 
superior y medio Juani to , saliendo apura-
do; t e rmina el tercio el pr imero, feamente. 
Pasieguito coge la espada y la escarlata 
y se d i r ige a l morlaco, realizando el ch i -
qui l lo una faena val iente y adornada, dan-
do nases de todas marcas. 
E l púb l i co , entusiasmado, le ovaciona. 
Emborrachado por los aplausos se har ta 
de torear, agotando las e n e r g í a s del ani-
mal , que acaba por echar la cabeza por los 
suelos y ponerse dif íc i l para en t ra ra herir . 
E l espada sale acosado varias veces, su-
friendo un palotazo, por lo que se re t i r a a 
la e n f e r m e r í a , en cuyo momento llegaba 
el tercer aviso, por lo que los mansos h i -
cieron su a p a r i c i ó n en el ruedo. 
Salazar coge los trastos y le propina una 
estocada baja, que no es suficiente, y é n -
dose el an ima l a l cor ra l seguido de los 
mansos. 
C u a r t o . 
Negro l i s tón . 
SÍ)lazar lo torea con v a l e n t í a . 
Calero y P a n t a l e ó n le p inchan cuatro 
veces, sin p é r d i d a de la cabalgadura. 
Cambiado el tercio baja a l ruedo L i m i -
ñ a n a , que se ha l la de espectador, y pre-
v io permiso bander i l lea a l animal supe-
riormente, c o l o c á n d o l e tres pares. 
(Gran o v a c i ó n a l paisano, que tiene que 
dar la vuel ta a l ruedo para rec ib i r los 
aplausos.) 
Salazar e m p u ñ a los trastos y d e s p u é s 
de varias pinchaduras in tenta el descabe-
llo y el toro se acuenta. 
Quin to . 
Pavito de nombre, berrendo en colorado. 
Marqu ina lo torea bien de capa. 
Da Fer ia , Tancredo y P a n t a l e ó n recibe 
cuatro s a n g r í a s . 
Marqu ina vuelve a coger los palos y co-
loca tres pares buenos, por lo que es ova-
cionado. 
Con la f lámula hace una faena breve, 
dando pases de pecho, ayudados y por 
alto. 
Desde cerca entra a her i r y deja una 
estocada pasada, terminando de un des-
| cabello al p r imer golpe. 
| O v a c i ó n y regalo de los torrelaveguen-
? ses, a quienes b r i n d ó la muerte de este 
I toro, 
I H a y entusiasmo, que se traduce en c i -
* garres, en u n pápiro de ciento y en los 
amorosos abrazos de un ciudadano que se 
siente p o s e í d o del v é r t i g o . 
Los toreros recorren el ruedo, haciendo 
una c u e s t a c i ó n a beneficio de l Asi lo . 
¡Y tocan dos bandas de m ú s i c a a l mismo 
t iempo y nos volvemos locos! 
S e x t o . 
Jabonero sucio. 
Como Pasieguito no ha vuel to a salir a l 
ruedo, Salazar se encarga de despacharle. 
Varios pases, dados con v a l e n t í a , sa-
liendo prendido y derr ibado a l rematar . 
Marquina acude pronto a l quite. {Palmas.) 
Varios pinchazos y , a l fin, el toro dobla. 
Y nada m á s . Los que estuvieron en la 
plaza v e r á n que es bastante y d i r á n si ca-
minamos a l abismo o puede salir el sol. 
Yo sólo d igo. . . eso: E l púb l i co , como en 
la copla, se fué por donde h a b í a ido . 
CÁEO A B I T A . 
E n Betanzos se ha celebrado u n m i t i n 
para adherirse a l Congreso de la Paz. 
Recepción académica. 
M A D R I D , 85.—En la Real Academia de 
Medic ina se ha celebrado la r e c e p c i ó n del 
doctor Decret. 
Este l e y ó un luminoso discurso, contes-
t á n d o l e el doctor G o n z á l e z O e a ñ a . 
Exposición clausurada. 
S E V I L L A , 25.—Se ha clausurado la Ex-
pos ic ión obrera, asistiendo e l cardenal A l -
maraz, que hizo e l reparto de premios. 
L O S O B R E R O S 
l a fiesta del Primero de Mayo. 
L a F e d e r a c i ó n local de Sociedades obre-
ras ha acordado celebrar, como otros a ñ o s , 
la fiesta del Pr imero de M a y o , l lamada de l 
Traba jo . 
E l p r imero de mayo , a las seis y media 
de la m a ñ a n a , h a b r á d iana por l a banda 
mun ic ipa l ; a las diez m i t i n p ú b l i c o en el 
Centro obrero; a las doce m a n i f e s t a c i ó n a l 
Gobierno c i v i l , y a las cinco de la tarde 
r e u n i ó n en el Sardinero. 
E n el m i t i n se a p r o b a r á n las siguientes 
conclusiones, que se d i r i g i r á n a l Go-
bierno: 
Jornada de ocho horas, como punto p r i n 
c ipa l de l a l e g i s l a c i ó n protectora del t ra-
bajo. 
Ape r tu r a de trabajos en la p r o p o r c i ó n 
necesaria para dar o c u p a c i ó n a los obre-
ros parados. 
A c c i ó n eficaz contra los acaparadores 
para obtener el abaratamiento de las sub-
sistencias. 
T e r m i n a c i ó n de la guer ra de Marruecos. 
En tanto é s t a dure, que v a y a n a el la los 
hijos de los ricos, como v a n ios hijos de los 
pobres. 
D e r o g a c i ó n de l a l e y de jurisdicciones. 
E x t e n s i ó n de los beneficios de la l e y de 
Accidentes del trabajo a los obreros a g r í -
colas. 
E x t e n s i ó n t a m b i é n de los beneficios de 
dicha l e y a los camareros, cocineros y si-
milares. 
R e d u c c i ó n de l a jo rnada de trabajo a 
los obreros de l a dependencia m e r c a n t i l . 
S u p r e s i ó n de l trabajo nocturno en el 
ramo de la p a n a d e r í a . 
Convert i r en l e y el rea l decreto de 24 de 
agosto de 1913, re la t ivo al trabajo de la i n -
dus t r ia t e x t i l . 
Dar a los trabajadores de la mina el Có-
digo insistentemente solicitado por ellos. 
A m n i s t í a para todos los condenados o 
procesados por delitos po l í t i cos y sociales. 
VARIAS NOTICIAS 
P O B T E L É F O N O 
En el Hospital. 
M A D R I D , 25.—Con g r a n solemnidad se 
ha celebrado esta m a ñ a n a el acto de dar 
la c o m u n i ó n a los enfermos del Hosp i t a l 
p rov inc ia l . 
D e s p u é s de la misa, se c e l e b r ó una pro 
ces ión por las g a l e r í a s del benéf ico esta-
blecimiento, asistiendo dis t inguidas da-
mas, algunos diputados provinciales, los 
méd icos y otros empleados del Hospi ta l . 
Bellas Artes. 
M A D R I D , 25 . -Se ha celebrado l a aper-
tu ra de l a E x p o s i c i ó n de Bellas Artes . 
H a y m á s de 500 obras, algunas m u y no-
tables. 
Nuevo cruzado. 
M A D R I D , 25.—En la igles ia de las Cala-
travas se ha celebrado solemnemente el 
acto de imponer las insignias de l a Orden 
de Montesa a don Alfonso López Guerrero. 
Los pacifistas, 
E L F E R R O L , 25. — Los organizadores 
del Congreso de la Paz han acordado ce-
lebrar dos sesiones diar ias . 
Se guarda mucha reserva sobre los 
acuerdos adoptados en las pasadas re-
uniones. 
DON JOSE MARIA MARTINEZ 
+ H o y hace siete a ñ o s que a b a n d o n ó el mundo de los vivos, no dejando de su paso por l a t i e r r a m á s que gratos y agra-
d a b i l í s i m o s recuerdos, aquel trabajador 
infat igable , dechado de caballeros y espe-
jo de sanas y cristianas vir tudes que en 
v i d a se l l a m ó don J o s é M a r í a M a r t í n e z , 
a lma abnegada, noble y generosa cuya 
venerable imagen no se b o r r a r á tan fácil-
mente de l a memoria de los santanderinos. 
Hombre emprendedor, ac t ivo y laborio-
so, c o n s a g r ó todos sus afanes y desvelos 
a los dos ú n i c o s c a r i ñ o s que fueron su ob-
ses ión constante: el amor de los suyos y 
el progreso y perfeccionamiento de las 
Artes g r á f i c a s , esa noble profes ión que 
ha inmorta l izado el nombre de Gutten-
berg . 
Don J o s é M a r í a M a r t í n e z m o n t ó en pe-
q u e ñ a escala unos talleres t ipógrá f i cos , 
que poco a poco logra ron ensanchar su 
esfera de a c c i ó n , gracias a la d i l igencia y 
sabias disposiciones que el finado supo 
darles. 
E n esos talleres encontraron o c u p a c i ó n 
d igna y adecuada muchos honrados obre-
ros, para quienes don J o s é M a r í a Mar t í -
nez fué siempre u n padre amante y dadi-
voso que j a m á s dejaba de acudir , por pro-
pio y e s p o n t á n e o impulso, a l remedio de 
cuantas necesidades de orden mater ia l 
hubiera necesidad de l lenar en los h u m i l -
des hogares de los que a sus ó r d e n e s t ra-
bajaban. , , 
¡Cuántos lamentos, c u á n t a s l á g r i m a s 
enjugadas sin aparatosa o s t e n t a c i ó n , s in 
que la mano izquierda se enterase de lo 
que h a c í a l a derecha! 
E l periodismo m o n t a ñ é s debe t a m b i é n 
g r a t i t u d eterna a don J o s é M a r í a M a r t í -
nez como fundador de Bolet ín de Comer-
cio, el p e r i ó d i c o decano y orgul lo de l a 
prensa santanderina, cuyas laudables i n i -
ciat ivas tanto han cont r ibuido al fomento 
y desarrollo del comercio y de l a indus-
t r i a locales. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O , a l dedicar h o y 
este debido homenaje a l a memoria de 
hombre de tan relevantes m é r i t o s y de 
tan acrisoladas vir tudes como don J o s é 
M a r í a M a r t í n e z , e n v í a a su d is t inguida 
fami l i a , y de manera m u y eapecial a su 
nieto y excelente amigo y c o m p a ñ e r o en 
l a prensa don Alf redo Corpas, la sincera 
e x p r e s i ó n de su pesar por lo i r reparable 
de la p é r d i d a que l l o r an , desbando que 
estas toscas y humildes l íneas s i rvan de 
len i t ivo a la honda pena que les embarga 
por desgracia tan sensible y dolorosa. 
Y a nuestros lectores pedimos que ele-
ven a l Cielo una p legar ia por el a lma de 
don J u s é M a r í a M a r t í n e z , que en g lo r i a 
se hal le . 
LAS NOVILLADAS DE AYER 
P O R T E L É F O N O 
E n Vista Alegre. 
M A D R I D , 25.—En la plaza de Vis ta Ale-
g re se ha celebrado una cor r ida de novi -
llos, actuando de matadores Copa o, Mano-
lete I I y J o a q u í n J i m é n e z , que debutaba. 
E l debutante h a b í a toreado bien de capa 
a su p r imer toro. 
A l pasarle de muleta, fué cogido, resul-
tando con una her ida grave en el escroto 
y otra en la r e g i ó n superci l iar . 
Copao y Manolete 11 estuvieron va-
lientes. 
En Tefuán. 
E n T e t u á n debutaba esta tarde el nov i -
l lero b i l b a í n o Chati lio de Baracaldo. 
A l pasar de muleta a uno de los toros 
sufr ió u n puntazo en el muslo derecho. 
E! espada s igu ió toreando y fué cogido 
nuevamente, resultando con otro puntazo 
en el muslo. 
Tampoco quiso ret irarse a la enferme-
r í a , y a l entrar a matar fué cogido otra 
vez, sufriendo dos puntazos m á s , uno de 
ellos en el pecho. 
Notas provinciales. 
Juzgados munic ipa les . 
Se ha l lan vacantes los cargos de juez 
mun ic ipa l propietar io de C a m a l e ñ o y de 
V a l d á l i g a , en esta p rov inc ia . 
Las solicitudes d e b e r á n ser presentadas 
en la S e c r e t a r í a de gobierno de la Audien-
cia t e r r i t o r i a l de Burgos, en el t é r m i n o de 
quince d í a s , contados desde el 23 del ac-
t u a l . 
j u n t a p r o v i n c i a l de P r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
Por de func ión del que las d e s e m p e ñ a b a , 
se ha l l an vacantes las habili taciones de 
los maestros de los partidos judiciales de 
San t o ñ a y Laredo. 
L a e lecc ión se ve r i f i c a r á el d í a 9 de l 
p r ó x i m o mes de mayo , de diez a doce de 
la m a ñ a n a , ante los s eño re s alcaldes de las 
cabezas de par t ido y de las respectivas 
Juntas locales de p r i m f r a e n s e ñ a n z a , con 
arreglo a lo dispuesto en el reglamento 
aprobado por real orden de 30 de ab r i l 
de 1902. 
Subastas. 
Para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a subasta 
de las obras de r e p a r a c i ó n de muros y 
pretiles de los k i l ó m e t r o s 28, 33, 36 y 43 de 
la carretera de Vil lasante a Entrambas-
aguas, cuyo presupuesto de contrata es de 
21 148,33 pesetas, sa ha s e ñ a l a d o el d í a 20 
del p r ó x i m o mayo , a las once de la m a ñ a -
na, la que t e n d r á lugar ante l a Secc ión de 
Fomento de este Gobierno c i v i l . 
P J H U I Q J I Q corba tas , c u e l l o s y p u ñ o s , 
v a u i l o a s , Ul t imos modelos recibidos y a 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
J A R A B E I N F A N T I L O Ñ A . Ef icac ís imo 
de toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
naolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
a l g u n d n a r c ó t i c o . — P e d i d en Farmacias . 
Depós i to , P é r e z del Mol ino y ; C o m p u ñ í a 




S A H A T O B I H A 
£n.'|rro W d̂rosuerl̂ .PorfrlaYot' Pérez íferiin yCá.Corwio-
mftmmjMtmmmmQ del 3oi.3. Madrid. 
San tande r : f a r m a c i a J i m é n e z , p la -
zue la de l a L i b e r t a d . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, osando la lejía marca 
CONEJO, Estrada. _ 
BÍ'üSfls 1E SEío¥rcoR̂riM BTÍÍB 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
L a W l a ^ ^ ^ 
Franc i sco S e t i é n . 
RtptcialUia en enfermedadee de la %oHs 
garganta y oído», 
Cocsa l t» ; D« iim«v§ i una y d i des é s tf». 
BLANCA 42. pr<ni»ro 
I ¡ m i f l f l c Para trajes y P a ñ e r í a en gene-
L a u i l i a s r a i . G r a n sur t ido en 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
C h o r i z o s C h a r r i . 
L O M O PURO 
H A R O ( R í o j a ) . 
M e c Z r e ' Conservas Trevijano. 
¡Maura, s 
P I D A S E E N TODOS LOS ESTANCOS 
í l 
La m'i jor y m á s b a r a u de las Rguaa da 
mesa. 
P í d a s e «n fArm&cías, d r o g u s r í A s y r»»-
tauranta. 
G-nrrafotm ¿ « ?• íliróv é. V ^ P ^ . Í 1,10. 
Tintorería ^ A T c f l V l M r 
de JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
i ladleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
I Nota.—Se recogen y entregan las pren-
. das a domici l io , mediante aviso. 
1 Hatillos completos 
I para recién nacidos 
' ' L A NIÑERA E L E G i f i T E " 
1 L E A L T A D , 2 
: iraa oafó-resíaaraat: 
Julio Cortigacra. i i Sfllán 
s s a a a a a i a a a a a c i D n Q i a a a a Q s a D a s a a a 1 n o 
Partos, enf ermedados de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 81 
Teléfono 629 
cuno m m 
i 
DOCTOR IVIENDEZ 
: : : : D E N T I S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
c o n t r a r á m u y positivas ventajas acudien-
do a esta C l í n i c a , una de las mejores de 
E s p a ñ a y que debe v i s i t a r el p ú b i c o por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colonia, 1, 2.° 
D Secc ión continua desde las seis de 
Q l a tarde. 
• Estreno de la preciosa pe l í cu l a en 
g tres partes, t i t u l ada 
Amor de ciega. 
• A d e m á s se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a 
• del na tu ra l « A l r e d e d o r de la bata l la 
g del A i sne» . 
0 Butaca, 0 50; general , 0,20. 
• Desde las nueve y media secc ión 
g popular . 
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DISPOSICIONES OFlCI iLES 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — P o r real or-
den de 20 del corriente se ha dispuesto 
sean admitidos a las oposiciones del 
turno libre para poner escuelas nacio-
nales de primera enseñanza, los maes-
tros que, sin tener la edad reglamen-
taria, justifiquen que han sido sortea-
dos para el servicio militar y se hallen 
pendientes de llamamiento para ingre 
sar en caja. A l propio tiempo se orde-
na que las plazas que pudieran obte-
ner serán servidas por sustitutos el 
tiempo que estén en filas, disfrutando 
el sustituto la mitad del sueldo y de-
más emolumentos e ingresando el otro 
medio haber en la Caja de Derechos 
pasivos del Magisterio. 
L a l is ta de co r reos . 
Por la importancia que entraña pu-
blicamos integro el real decreto inser-
to en la Gace ta del 22 del actual, dic-
tando nuevas reglas para la entrega 
de la correspondencia dirigida a la 
lista de Correos. 
Dice así: 
*Artú ulo 1.° A partir del día 1.° de 
mayo próximo queda prohibida la cir-
culación por el Correo de la correspon-
dencia dirigida con indicaciones anó-
nimas que signifiquen encubrimiento 
de la personalidad del destinatario, 
tales como signos coavencionales o 
Josefina, y Ziur, Amelia; señores Alón-¡mentado, son: Antracita, asfalto, azufre, 
so, Carlos; Camarero, Ramón; Cerro,!amianto, sulfato de barita, cadín, espato 
Julio del; Comes. Paco; Carrascal, An-(flaor, estaño, fosforita, granates, hierro, 
tonio; Farnos, Manuel; H . del Río, [hulla, manganeso, plomo, bocas bitumino-
Adolfo; Martí, Francisco; Ratia, José; , saS) 8al común, nraño,wolfrán y vulfenita. 
Santander, Manuel. Sender, José, y Aquellas cuya producción ha dismi.mí-
Apuntadoreí" Francisco Palazón y !do. Bon: Aguas subterráneas, ambligonita, 
Carlos Avales . Atrezzo, propiedad¡ant,monl0'arcilla' a20^6- bismuto, zmc. 
Empresa. Sastrería: Peris Hermanos, i cobre . eBteatlta. ^ ^ r r o argentííero, hgm-
Decorado: Mignony Mollá y Muriel. j to, carbonato de magnesio, plata, plomo 
Maquinista: Francisco Aznar. Encar-1 argentífero, sulfato de sosa, tierras alumi-
gado, atrezzo y sastrería: Manuel Mi-; nadas y vanadio. 
Hané. I Ramo de beneficio: 
E n el repertorio figuran las siguien- \ Han tenido aiimeDto el aceite mineral, 
tes obras: E l secreto del doctor Hops- ápido arce8ÍC080 ácido 8Ulfúrico, aglorae-
son (aventuras de Nick Cárter contra „nAn„ „ , , „ Jr- . 
la Mano Negra). Fantomas, L a trage- "dos de carbón, aglomerados de mineral 
día de los Baskerville, Zigomar (aven- de hierro' albayalde. azufre, carburo de 
turas deNick Caner) , E l sillón déla,0»1010» cemento porland, hierro y acero, 
muerte, L a sombra trágica, E l corre-¿ cobre. 
dor de la muerte. Los incendiarios, L a I Han sufrido "disminución el azogue, as-
mano negra, L a muerta resucitada. E l . falto, cemento natural, zinc, cobre, minio ritual dé los Musgraves, Los misera-
bles, Arsenio Lupin, Los ojos del Sol, 
HtNadié!!!, E l rubí fatídico, E l caballo 
fantasma, Rafflas, Sherlock Holmes, 
Nik Qarter, Jimmy Sammson, E l club 
de los trece, Nadie más fuerte que 
Sherlock Holmes, L a Reina de los apa- j 
ches. 
L a Empresa abre un abono por diez 
funciones para la primera sección, que 
comenzará a las seis y tres cuartos o 
siete de la tarde. 
Los dias que se ce ebrarán las fun-
números de documentos, y aun las so-: clones de abono serán los martes, jue 
las iniciales cuando no estén seguidas ves, sábados y domingos, 
de las señas del domicilio u oficina, o j E l abono empezará el martes 4 de 
de la expresión de cargo o empleo que . mayo y terminará el jueves 20 del 
permita precisar por la lectura del so-; mismo. 
bre escrito aquella personalidad. No| A partir del día de esta fecha, y has-
se considerarán incluidos en la prohi- j ta el día del d é b u t podrán abonarse los 
bición del artículo anterior los pseudó- que lo deseen. 
nimos literarios, sobrenombren, apo-| L a taquilla del Salón estará abierta 
dos, etc., cuando la dirección exprese. diariamente, de diez a una de la maña-
el domicilio o la oficina en que haya | na y de tres de la tarde a once de la 
de ser entregada la correspondencia.; noche. 
Art . 2.° E n la lista de Correos se; E n los días de abono se darán las 
entregará gratuitamente la correspon- obras del repertorio de la compañía, 
dencia dirigida a transeúntes y la que, i Los precios para este abono serán 
careciendo de señas, es destinada a Jos siguientes: 
personas cuyo domicilio sea descono- j Palcos y plateas proscenios, sin en-
eldo por la respectiva Administración ;trada, 125 pesetas; palcos y plateas, 
de Correos, siempre mediante la de-
mostración déla personalidad, con arre-
glo a los preceptos del reglamento. 
También pasará a la lista la destinada 
sin entrada, 87,50; butaca, con entra-
da, 20. 
El.precio de a diario, será: 
Palcos y plateas proscenios, sin en-
a individuos de la localidad, si por j trada, 15 pesetas; palcos y plateas, sin 
ausencia u otra causa justificada no se entrada, 10; butaca, con entrada, 2,50. 
hubiese pedido entregarla a domicilio. L a Empresa se reserva el derecho 
Art . 3 . ° L a correspondencia no ¡ de alterar el precio de a diario, pero 
comprendida en el artículo anterior, i respetando siempre los de abono. 
aunque esté dirigida a la LiSta, Se lie- ¡ m m m ^ m m m m m ^ ^ i ^ m m m ^ ^ m m m m ^ ^ — m 
vará a domicilio cuando no proceda;" • Jr , , t M -
incluirla en apartado. Si el destinata-; La eStóf l lSt lCa 01111̂ 3 60 Má. 
río se negase a recibirla en su casa, \ . ^ , 
oficina, taller, etc., o a satisfacer los E n el preámbxilo de ]a mÍBma Se juatifica 
r a S e e l r C e h r S i ^ ? e ^ ' ̂  f T ^ . T Í T ^ T ' T 
tratará desde luego como sobrante. s* trabajo, fundamentándolo en la facul-
Art. 4.° Quedan derogados todosf tad habida para recoger los datos y en la 
los preceptos que se opongan a los con- [ escasez del presupuesto para estudios es-
tenidos en este decreto, para cuyo cum-: pedales. Se hace también notar la necesi-
plimiento dictará el ministro de la Go-; dad del desarrollo intensivo de los ferro-
ex-bernación, si fuesen precisas, las dis-
posiciones comp'ementarias que esti-
me procedentes.» 
3ADON P^ADEKA 
E l martes 4 del próximo mayo debu-
tará en el Salón Pradera la gran com-
pañía de dramas policíacos norteame-
ricanos, que con tanto éxito ha venido 
carriles secundarios, como base de la 
plotación económica de las minas. 
De la introducción tómanos los siguien-
tes datos: 
1913 —Valor de la producción: 
i E n el ramo de laboreo 269.744.913 
\ E n el ramo de beneficio 302 654.938 
y colores minerales, plata fina, plomo, sal 
común, cloruro de cal, ácido clohídrieo. 
A continuación detalla las provincias 
productoras de mineral por orden de im-
portancia. Al mencionar el zinc dice que 
se extrae en trece provincias, por más de 
seis millones de pesetas. 
En cuanto a la cantidad da masa ocupa 
el primer lugar Murcia; por su ley, Barce-
lona, y por su valor a bocamina corres-
ponde a esta provincia, que por sí sola 
produce mineral de tanto valor como las 
doce regiones restantes. 
L a magnesia sólo se explota en Santan-
der. 
Pesetas 571.399.850 
Mayor producción por ambos conceptos, 
con relación al año 1912, 23.581.555. 
Sección marítima. 
M o v i m i e n t o de buques. 
Entrados: «María». 
S i t u a c i ó n de los buques de esta m a t r í c u l a 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en G'asgow. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegac ión . 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Roche-
fort. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Saint Na-ü 
zaire. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos. 
Compañía del vapor *Ealea». 
«Esles», en viaje a Bilbao. 
Vapores de Ángel í . Pérez, 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S, de Pérez», en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de h o y . 
Pleamares: A las 0,45 m. y 1,10 t. 
Bajamares: A las 7,6 m. y 7.29 t. 
Parte de l S e m á f o r o . 
Sudoeste flojo.—Mar llana.—Acela-
jado. 
médico farmacéuticos y se obligan a 
realizar el entierro de los igualados, 
mediante abono de cuotas fijas o pe-
riódicas, remuneratorias de tales ser-
vicios, y que no pueden ser tenidas en 
cuenta a ningún otro fin en la parte de 
ellas dedicado exclusivamente a esa 
retribución, no están obbgadas a sus-
cribirse en el Registro de Seguros, 
pero qucí t n r uauto abonan a las cau 
sahabientes de los igualados el impor-
te del entierro o se obliguen a darlos 
socorros en metálico durante la enfer-
medad o por algún tiempo, realizan 
una operación de seguro y están com-
prendidas en el artículo 1.° de la ley 
y que, por consiguiente, en la parte 
que así corresponda, y graduando se-
gún proceda estas operaciones, deben 
ser suscriptas, como mandó hacer la 
real orden recurrida. 
Copiamos las anteriores disposicio 
nes para conocimiento de cuantas So 
ciedades existen en esta ciudad dedica 
das a facilitar a las familias asistencia 
médico farmacéutica y un subsidio en 
caso de enfermedad o por algún tiem-
po, para que se inscriban en la Comi-
sión de Seguros, en virtud de la ley de 
U de mayo de 1908, pues de lo contra 
rio pudiera ocasionárseles dificultades 
en su funcionamiento. 
i n t e de H d de l i o s o XIII 
Caja de ahorros de Santander. 
P B S B T A S 
«SER 
Saldo de empeños e n 31 de 
marzo de 1915 3.319.536,20 
P r é s t a m o s . 
P E S E T A S 
289 con gran tía de 
alhajas, impor-
tantes 16.020,50 
2.816 id. de ropas y 
efectos 14.696,25 
» id. de valores . » 
39 id. de crédito 
personal 25.020,10 
1 id. de muebles 
depositados... 200,00 
12 id. de sueldos. 2.080,00 
» id. hipotecaria 1.000,00 
3.157 préstamos por valor de.. 59.016,85 
Suma 3.378.553,05 
D e s e m p e ñ o s . 
209 de alhajas, im-
portantes 5.948,50 
1.992 de ropas y efec-
tos 10.710,75 
» de valores.... » 
44 de crédito per-
sonal 26.219,45 
1 de muebles de-
positados 765,00 
2 de sueldos.... 603,50 
1 hipotecarios . . 12 532,70 
31 alhajas vendi-
das en subasta. 939,50 
428 ropas y efectos 
id. en id 1.691,75 
2 abonados p o r 
el tasador de 
alhajas 9,00 
47 ídem por tasa-
dor de ropas 
y efectos 214,85 
2.757 desempeños por valor de 59 694,40 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor de 3 818.858,65 
a c t u a n d o en e l t e a t r o P r i c e , de M a d r i d \ Conce8Íone8 minera8 p .oduct ivas . 2.3031 
L a c o m p a ñ í a v iene p reced ida de u n a l c „ . OCQ A . N 
g r a n f a m a , y e l g é n e r o de las obras : Superficie, h e c t á r e a s 269.3o0 
que figuran en e l r e p e r t o r i o es de los [PerBOnal obrero • 157/762 
que desp i e r t an c u r i o s i d a d e i n t e r é s , p o r ¡ M á q u i n a s de trabajo 3 471 
es tar h o y en b o g a . Potencia en H . P 222.219 
E l début s e r á con el d r a m a p o l i c í a c o , ¡ Accidentes: 
en cua t ro actos, que ha a lcanzado 400 L . 2 , : 
represen tac iones consecu t ivas en e l ; J J 0 6 " 0 8 J ? o ¡ 
t e a t r o N e w - P a h i é , de N u e v a Y o r k , ; Heridos graves 848 
t i t u l a d a « E l secreto d e l d o c t o r H o p s - Heridos leves 18 965 
DE S E G U R O S 
son», basada en las aventuras de Nick 
Cárter contra la Mano Negra. 
L a compañía está formada por los 
artistas señorita Boti, Teresa; Cama-
rero, Aurelia; Fernández, Josefina; L a -
rrea, Margarita; Larrea , Lola; Oliveri, 
Amalia; Quesada, Teresa; Somavilla, 
Angeles; Sánchez, Amelia; Sánchez, 
Proporcionalidad: 
De muertos, por mil 
De heridos gravea, por ídem 2,20 
De heridos leves, por ídem 120,00 
Producción: 
Ramo de laboreo: 
Las substancias cuya producción ha au-
Determinado por real orden de 9 de 
junio de 1913 que las Sociedades dedi-
cadas a facilitar a las familias asisten-
cia médico-farmacéutica y un subsidio 
en caso de enfermedad o defunción 
están comprendidas en las prescrip-
ciones de los artículos 1.° de la ley de 
Seguros y 11 del reglamento para su Í 
ejecución, de 14 de mayo de 1908 y 2 
0'0A de febrero de 1912, respectivamente, y ¡ 
apelada que fué dicha real orden, la" 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal superior ha resuelto que 
las entidades que constituyen iguala-
torios por la prestación de servicios 
C A J A D E A H O R R O S 
Existencia anterior. 6.124.218,71 
72 imposiciones 
nuevas por va-
lor de 36 471,00 
209 id. sucesivas 
por valor de... 58.586,86 
281 imposiciones importantes 95.207,86 
Suma 6 219.226,57 
30 reintegros t o -
tales por valor 24.699,89 
205 í d . parciales 
por valor de... 39.672,70 
235 reintegros importantes.. 64.372,59 
Existencia en él d ía de la fecha 6.154 853,98 
Santander, 15 de abril de 1916.—El direc-
tor-gerente, José Iglesias. 
O r a n e s c á n d a l o . 
Ayer, al caer la tarde, se promovió 
un gran escándalo en el establecimien-
to «La Carmencita», sito en Cuatro 
Csminos. 
E n el salón de bsüe , uno de los hom-
bres, bailando, pisó a otro de los que 
estaban en dicho lugar, llamado Julio 
Solórzano Pacheco, de 44 años, el cual, 
como es natural, le dijo que tuviese 
cuidado y mirase donde pisaba. 
E n aquel momento pasaba cerca de 
Ins dos hombres otro sujeto l'amado 
Ricardo Martín, el que se puso en 
frente del Julio con un vaso de vino, 
ofreciéndosele. 
E l julio no quiso aceptar el ofreci-
miento, y entonces el Ricardo, que ya 
h -bía bebido unos cuantos vasos de 
vino, tiró al suelo el que llevaba en la 
mano, y cacando un arma intentó agre 
dir al Julio, lo que no consiguió gracias 
a un movimiento de éste; el golpe sólo 
le rausó un rasguño en el chaleco. 
E l agresor fué detenido. 
Las a rmas de fuego. 
Ayer fué curado en la Casa de So-
corro Isidoro Cobo Diego, de 20 años: 
vecino de Selaya, de una herida de 
arma de fuego en la cara palmar de la 
mano izquierda, sin orificio de salida, 
el cual manifestó que la herida se la 
había causado un hermano, limpiando 
un revólver antiguo y disparándosele 
éste casualmente. 
M o r d e d u r a . 
E n Vista Alegre fué mordido ayer 
por un perro el niño de seis años Ra-
món García, causándole una herida en 
el antebrazo, la cual le curada en la 
Casa de Socorro. 
A í r o p e l l o . 
E n la calle de San Fernando, ayer, 
fué atropellado por un coche, guiado 
por Lorenzo Pablo Montañés, el niño 
de nueve años Antonino Cavia Abad, 
causándole una herida contusa en el 
tercio inferior de la pierna derecha, 
que le fué curada en la Casa de So-
corro . 
C a í d a s . 
E n la Alameda de Oviedo se cayó 
Andrés Hermida, de 40 años, causán-
dose erosiones en la región frontal y 
pómulo derecho. 
—Carmen Fernández Mon, de 56 
años, se cayó en lo Pirineos, causán-
dose una hemorragia por la nariz. 
Ambos fueron asistidos en la Casa 
de Socorro. 
U n r e m o j ó n . 
A las cuatro y media de la tarde, ju-
gando con otras niñas en el muelle de 
Albareda, se ca5'ó al agua la niña de 
siete años Anita Diez, siendo recogida 
por un marinero, sin que sufriera más 
que el remojón consiguiente. 
en un acto y en prosa, oripj 
Gonzalo Cantó, titulado «pial^d 
del coronel». c'1 Ssi^. -I 
Precios: Palcos y platea* ^ 
da, 8,50 pesetas; butaca, cn^enu, 
1,25; entrada a localidad o > ̂ x > } ' 
da general, 0.50. ,/o•yen^ 
E n estos precios van inciuff, ^ 
los impuesíes . ^ o ^ ^ 
I N S P E C C I O N DE Vlf^ 
Ha sido denudado, por-
arma de fuego en la cal!e 4. 
Ricardo Blanco, de 23 años ^ 0 
Noticias suelí¡7 
L a co lon ia :va l i ¡ so lc jana . ' 
Ayer como teníamos anun0Í!!, 
celebró la reunión previa paro 10'Sí 
titución de esta colonia en la ? u01* 
Sol, número 8, H, segundo a i 
acudió gran numero de vall¡Soi ^ 
Se nombró una Comisión enr nos' 
de cuantos detalles sean ne gaílí 
para que en el plazo más breí?1"'05 
bl 
coló. 
F u n c i ó n benéf i ca . 
E l otro día anunciamos que habría de 
celebrarse el jueves próximo una ve-
lada en el Salón Pradera, organizada 
por la Sociedad L a Bohemia, a bene-
ficio de la Casa de Caridad. 
E l programa de la fiesta será el si-
guiente: 
1/ Presentación de la banda infan-
til, que ejecutará varias obras de su 
escogido repertorio. Entre ellas estre-
nará el pasodoble «La Bohemia», dedi 
cado a dicha Sociedad por don Adrián 
Santos. 
2. ° E l pasillo cómico, en un acto y 
en verso, de don Miguel Echegaray, 
cuya título es «Caerse de un nido». 
3. ° L a aplaudida rondalla Sotileza 
tocará algunas piezas de su extenso 
repertorio. 
4. * Estreno del drama, en un acto y 
un epílogo, en prosa, original de don 
J . González Sierra, que lleva por titulo 
«El destino de la vida». 
5. * E l niño Pérez García (A.) can-
tará algunas jotas alusivas al acto, 
acompañado por los señores Várela y 
Ganzo, de la rondalla «Sotileza». 
6. ° E l graciosísimo juguete cómico, 
le pueda quedar constituida \* 
nia. A l efecto se acordó que el ^ 
go próximo se celebre otra 
para el nombramiento de Junta î 11 
tiva y aprobación del regiame;t^c-
L a s adhesiones pueden hatW 
Sol, 8, B , segundo. ^ s e e a 
Obseryatorío Meteorológico del lostitm 









B a r ó m e t r o a O0 7603 
Tempera tura a l s o l . . . 102 
Idem a l a sombra 8 7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 93 
Direcc ión del v i e n t o . . S.O 
Fuerza del v i e n t o . , . . Calnaa 
Estado del c i e l o . . . . . . Cubierto 
Estado del mar Marjd.a 
Tempera tura m á x i m a , al sol 1 
Idem i d . , a la sombra, 12 2. " 
Idem m í n i m a , 6,2. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde lag 00^ A 
ayer a las ocho de hoy, 6.2. Whodl 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiemuo. 17 
La R e d a c c i ó n y Administración de 
E L P U E B L O C Á N T A B R O se ha tra3la. 
pado a la cal le de San José , número 17. 
" üA C E P A NUEVA" 
El más puro y selecto vino de Ríoja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
LA PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
A l m a c é n a l por mayor y menor. Liberi 
tad, 2.—Santander. 
E S P E C T A C U L O S 
S A L O N P R A D E R A - S e c c i ó n con-
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la preciosa película tn 
tres partes, titulada «Amor de ciega», 
Además se proyectará la película del 
natural «Alrededor de la batalla del 
Aisne». 
Buraca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON. —Sección 
continua desde las siete. 
Estreno de la emocionante película 
de 1.500 metros, titulada «El último 
deber». 
Completarán el progama películas 
cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Mañana estreno de la extraordinaria 
película de 2.000 metros, de la casa 
Gaumont, «La Gitanilla». 
I W P . na E L P U E B L O CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
(Sisa central con tstón txposlelftn en Santsniicr: Rampa da Sotilaza. Sucursal tn MaarN 
vm saién avaasfclan: Challa da Raatiaías, nü«5. S 
T A L L K R B S D H 8AU MAHTIN .—Tnrbinwi h i a r á u l i c x s . — T u r b i n a s "Francis" p-rfecdonaiUa,patente Mirapeix.—Turbinas de aUa presión para grandes saltos.—Tartm»5 * 
peciales para molinos.—Turbinas para iastalaciones e léc t r icas coa r e g u l a c i ó n au tomát i ca de precis ión,—Bombas.—Sonab^s csnt r í fn a» para rieafo.—Calderería Sfín^-
Maquinar ia en sreneral.—Construccionei y r epa rac ión de bucacs,—Gabarras.—Materiales para minas y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — J e o ó a i t e s . — A s i n a d u i s s p m wnsir» 
cicr-es.—Castilletes.—Velones.—Vagonetas.—calderas 7 m á q u i n a s marinas.—Tranaaaisiones de moTimiento.—Piezas de fo i j s . . 
Fund i c ión de hierro ea general de toda f lwa P^*1 TaLLBRgs D K L a R B Y K R T I (FU*DICIOIÍKS).—Fabricación y esmaltería do bañaras y otros aparatos Banítarios 
mecánioa y para consfarneciones, cerrajería artfstica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
T A ^ L B R S S T Exposición B H SOTTLBZA .—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua drclll»«fó,l, «pol. Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =aÁpara tos h idro te ráp icos para Balnearios.—Grifos, v á l v u l a s y l lares de toaas clases para aga* ? ' " L ' , 
F tmdic íón de bronces en piezas de maquinaria y a r t i a t ica ,—Calderer ía de cobre ,—Cer ra j e r í a a r t í s t i c a . — R e p a s a d ja do antomóWles .—Bombas A mano y mec*â *sC;i, 
irnos de viento .—Insta lac ión y dis t r ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros .—Lavabos .—Bide te .—Cis te rnas ,—Accesor ios de toilette,—Axnlcioa finos estrwi" 
blancor, y en color . -—Tuber ías .—Moti les .—Maquinar ia y herramientas para la induirtria t i iecánica.—A.cc«sorss y montsaayg-as a léc t r íco* . 
N O S E N C A R G A M O S D E L K S T U D I O ^ ^ O N T A f í ? I H S T A X . * C I O N H S F U H C I O N A ^ D O Jf, ATO PÍ?S?>T?P??K5TC 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES = 
P R t ^ n P U N T O S " M H E U N U M JÜR 
NO I J E DE UíáTBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé P E U G E O T 
:-: E N T R E G A I N M E D I A T A :-: : : 
4 CILINDROS, I O D O C O M P L E I O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O O A R A O E 
! DESDE 1.° DE F E B R E R O PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE E N LA CASA 
QUE T I E N E MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
: San Franc isco , 3 : 
S A N T A N D E R 
T O M A R L O $ j E M R g. ÜÍL G t . 
DAOIZ Y VICLiüRDm. NÜM. 15.-3ANTANDBB 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
• T R U E B A H E R M A N A S 
PUENTE, NUMERO 1, l.9 
C O N S T R U C T O R A M O N T A R E S A 
Calle de í . Vial (ensanche de Maiiaño) . 
R E L O D E R I f l x 3 0 V E R I f l x ÓPTICA 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O GfADAN*. 
PASEO D E PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
l É t e de Piedad de ionno 1 
y Caja de Hhorros de Santaeder. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 per 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen próstarnos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
Aparatos de pesar de todas clases. 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de l a C o m p a ñ f a O s t r í c o l a de Santander . 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muel le , 8, te-
éfono 562. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Are he de¡ Valle 
Santa Clara, l l . — I e l é f o n o 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bónózet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
d X T A Z t X X r J L i l 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
I d é f o n o s 521 v 465. 
E l 
de Pedro G ó m e z Fernándeí 
HERNAN CORTES, 9 ^ 
B l mejor de la población, ^rfl^iú 
carta y por cubiertos, Berncio 
para banquetes, bodas y &ze'n'-
moderadoü. Habitador©» 
P L A T O D E L D Í A : Rosbif con 
seadas. 
GDAUDIO GOMEZ pp 
f alado dsl Slnb ágatas.-Ssntanáw 
P R f M E R A C A S A F N f A M P L I A C I O N E S Y POSTALES i 
A. Velasco y Compañía 
= = = = = B L A N C A , N U M E R O 4 0 "^^^í. 
L I E N Z O S , M A D A P O L A N E S , B O R D A D O S Y E N C A ^ ' 
G E N E R O S D E P U N T O , M E R C E R I A , B L U S A S 
Y F A L D A S B A J E R A S 
= Sombreros de señora :•: Especialidad en ropa b l a ^ 
I D I B 
S I N A C H A M P A N A R 
RICA. HIGIENICA, ESTOMAGA^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR E N L A S COMIDAS ^ 
P U R O J U G O D E M A N 2 A 
Depósito: Pasco de Pereda, S^-Sao*»0^ 
" -f-,1 I"» -
• • • • 
p30BOanDaaaa=aDnoniran5ao| j La Vifía de Madrid. S I G R fl 1 I 5 ! 
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P U E R T A L A SIERRA, 1 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
¡•••••D^DssoaaaaaDanaoaDciaDa 
I MANUBD T/AINZ 
S A N FRANCISCO, N Ü M . 17 
V A L E POR 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L P U E B L O C Á N T A B R O . 
Cada uno de estos cupones 
Mercer ía , - P a s a m a n e r í a . - C a m i s e r í a . 
— G é n e r o s de punto.—Especialidad 
en co r sé s monederos y paraguas. 
se 





" a l « p 
t e 0' 
un diez por ciento, en 
n LA VILLA D E MADR,D, tejÍd0S y sastrería' Ptterta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co-de ellos darán derecho a una 
••••••••••••••••••••••aaQaca 
Zapaterías SotO 
C U E S T A de la A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O 
n- F I J O 
ti • 
• • • B • 
u o • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a D 
• 
• 
£... . . . . . . . . 
gDagBBDDB g o n g gí3PDQQnnâ naünQnnnnnnnaaHnr;D | * V JCIL JL Jl O • 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gt sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
Fotografia Benjamín. 
B L A N C A , N Ú M 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
. V A L E POR 
C É N T I M O S 
•••••••••••••••••••canaanaao 
D» Lá 
T R A S A T L A N T I C A 
G ü i l a y M é j i e o 
SALIDAS K J A S TODOS L O S M E S E S E ) J 19, A L A S T R E S D E L A T A B D B 
0 dia 19 de mayo saldré de Saotander el vapor 
R E I N A M A R I A G R I S T I K A 
su C A P I T Á N D O » Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía da Tehuaute • 
^Vrmos del pasaje en tercera ordmaria: 
Para la Babaua: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
LpaestoeDOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
! Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestoe y D O S P E S E T A S C I N C U E N T A c ó n t i m o e 
deeastosde deaemoarque. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clasei pa ra Puerto L i m ó n y Colón, con t ras-
[bordo en la Habana a otro vapor de la m i s m a compa&ia . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
Impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuesícu. 
B A L 1 D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J I A U L T I M O 
i 30 de abril, e ias once de ia mañana, saldrá de Ssntandey e! vapor 
MONTSERRAT 
Wmmendo pasajeroo cío tercera ciase {ir»í*bordo en Cadis al 
UEINA VICTORIA EUGENIA 
e la misma Oompaflía), con destino a Montev ideo y Buenos Aires , 
Precio desde Santander hasta Montev ideo y Buenos Airee, doscientas 
y cinco oeeetas. melueo loe impr^ír*; 
l o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores C e r r ó o s e s p a ñ o l e s 
nwal desde el üorte de España al Brasil y Rio k la Plata 
C A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 1 6 D E CADA MES 
' ^ 8 1 6 de mayo, a las treti de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E O l s T X I I X 
BÜ O A P I T A K i)oí» FrancisGO More1 
^Hío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airee. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, aleudo el precio de ia de tercera 
0ecientña treinta y cinco pesetas, incluidos ¡oí impuestos. 
iDj ^ ^ á a informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, seflores 
['"JOS Dfi ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA,—JBMe, 36 , telefono n ú m . 63 
• C l ü S D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
„ . Línea de Buenos Aires 
atjr'c,° m^soal. saliendo de Barcelona eí 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, tsara 
Sz de Tenerife, Montevideo y Bneuos Aires; emprendiendo el viaje de reffre-
ouenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiv-Yok, Cuba Méjico 
• v T f a S V ? * 1 1 ™ * 1 ' saliendo de G é n o v a e l 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
x n i t \ < n t , I * y ? New-York , Habana. Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
« y de Habana el 30 de cada mes. 
. Línea de Cuita Méjico 
aftaHS1061"^}. saliendo de Bilbao el 17, de Santander eí 19, de Gi ión el20 y de 
^ » m ¿ 'Í.J*/?^411» y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
« ^ p w a CornflaySanUnder. 
Servido Linea Venezuela-Colombia 
¡íf^it en??11*1',8*116^0 de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
u P»l«ia Pn¿!Cnd-ames ' JParaLas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Ucw0 Rlaco. Habana, Puerto L i m d n , Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
j ^ ^ o Barrin ' r adiuile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi -
y Partos del p^ffigj861181 de Ind»as» Maracaibo, Coro, C u m a n á . O a r ú p a n o , T r i n i . 
Xrece viau J u m e a a e r u i p i n a s 
Lisboa, C á d f ^ 5 ' arrancando de Liverpool y haciendo las e; 
C0 «» 6 EnVlrlf'o ^ríaS:etla y Valencia, para salir de Barcelona 
A ' ^ b o KvZ • 13 0ctttbre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
^•Enefo 23 pfuPOIe'110 ^ y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
!, 5 O r t u ro^23 Marzo. 20 A b r i l , Í8 Mayo, 15 Junio, 13 Jul io, 10 Agosto, 
3 ^ * tcrt«ed¡as 1 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s 
t*'^Dtander v^?* * idR hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
^ c t a U e AÍLJ ?rpo01- Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
^ A l n c a , d é l a India, Java, ¿une 
Linea de filipinas 




inmatra, China, J a p ó n y Aust ra l ia . 
Línea de Bemando-Póo f̂ sL?17- Para T^*l lend0 de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i can t e e l 4 , 
* C r u z de la p ^ f ' CasablancB, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
iSo de F e r n á n ^ ^ y Puertos de la Costa occidental de Africa. 
^ t X v laje S ida 60 el 2' t e l e n d o las escalas de Canarias y de la Pen ínsu l a 
vfeS^u,. Línea Brasil-Plata 
A L ? ^ deLish?, f f e de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
x \ R<^pr£ndiemfoe , ^ y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
0 '*neiro ¿ i l ^ la íe de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
Sitos v h a r t a s , Lisboa, Vigo , Conxfia, Gi j6n , Santander y BUbao. 
ai/ervici0 T n i ,ento ^ y cómodo y trato esi 
w ^mite cí8 08 vaPores tienen te legraf ía sin hilos. 
- r ~ « » en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
 laiui to muy merado, como ha acreditado en 
^ « P o V u 5 i t e ^ los re8 
^ e » » '«giüarcs y oxpidci1 Pa3aíe« p w » todos lo» puertos del mondo 
1 .01- & **M-
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
D £ 
• Servicio de toda clase de eutierroi,—Gran aurtido en a t a á d e e , f é re t ros y co-
oaas.—BipooiaUdad en AHGAS M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precioa módícoa.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N Ü M . 22 . -Te iófono n ú m . 4 8 1 
X J I D I J É L 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
: ; M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudireccíones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, d^ cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
enta nte en Santander, don Leonardo G , Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. 
número. 9 (Oficinas). 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de E s c a l a n t e , 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes , 1 2 , 
im e n 
CaríiOües de las minas de Alk? irías) 
Conaumído pos 1 M Gompafiía» da ferrociftrriioa del Norte de Eapafls, de Medina do 
Campo i Zamora y Oenas k V igo , d« Sslamsosa á ¡a frontera portuguesa y otras Ei»-
preisa de ferrocarriiea y tranvlaa A vapor, Mar ín» de Gtaern» y Arsonslos del Eatado, 
Compañía TrasatUntioa y otraa Empreiaa de navegac ión naoioualeay *5irt7.v.c.1PTaB. DRCIB-
r»doa aimilarea al Oardiff por el A l m i r a a t a í g o por tugués . 
Carbonea de vapor —Meando» para fraguas.—ákgloaerc.dos.—Cok para uso» aa r t a lú rg i . 
«os y i 'oméitisoa. 
H á g a n a e loa pedidoa i Is 
Pelayo, 5, bia, Barcelona, ó á aua agentoa: en M A D R I D , don Rauión Topóte, Alfonso X U , 
16. —SANTANDER, «eñores Hijoa de Amgel Pérea y Compañía.—G-lJON y A V I L E S ; 
agente» de la "Sociedad Hul le ra Española" .—YALENOI A , don Rafael Toríü . 
Par» otro* informes y precios dirigiese á^isa oüoinas d« 
S o c i e d a d H u l l e r a B s p a ñ o l a . - B A R O B I i O H a . 
- Los mejores calzados -
Preciosos modelos en calzados finos, de novedad, para 
señoras, caballeros y niños 
e f l t & E D E L H B L f l N C H , N U M E R O D . - S n M T f l K D E R 
S E R V I C I O D É 
S A N T A N D S R - M A D R I D 
Rápido.—Sal ida de Santander a laa 8,50, 
para llegar a Madr id a laa 21,46. 
Salida de Madrid a las 8,46 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miérooiea y viernes y de Madr id ios 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madr id a las 8,10, 
Salida de Madr id a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a laa 7,28 
para llegar á Madr id a las 6,68. 
Salida de Madr id a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes - t r anv ías .— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a. la» 14,12, 
Salidas de B á r c e n a a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
De Santander i Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,66. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Mar rón a las 17,20. 
De G-ibaja á Santander a las 7,20. 
D e Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á L ié rganes a laa 8,65, 
11,66, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander a las 7,35, 8,30. 
10,25, 11,40 13.50 y 18.5. 
Ast i l le ro a Santander: a lac 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
S A N T A N D E R - O N T A N B D A 
De Santander á Ontantsda: a la» 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontanoda a la» 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,60. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Balidns do Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para Hogar a Llanos a las 
11 30, 16,52 y 20,50. 
T R ^ 
! Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanas a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Saníande? a la* 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salidas de Santander a lac 11-45,16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,8 
Salida» de Cabezón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V S G A 
f Jueves y domingos o días de mercado en 
T ó r r e l a v :ga) . 
Salidas de Santander a las 7,20, para l le-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
la» 12 20, para l legar alas 13,20. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y ̂ Santander: i 
laa 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y 80*40: k la» 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madr id , 
a las 10.30; de Bi lbao, a las 13. Wixto Ma-
dr id , a las 7,80, Con el csrreo de Madr id se 
reparte la oorresponáenoia del misto de B i l -
bao del día anterior. 
L'sta,—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o . - D e 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lamtcienes.—De 10 a 11 m a ñ a n a , 
valores deolsradoe.—Objetos Rsogura^os 
y paquetes p stales, de 9.30 a 18 y de 14,30 
a 16. 
Certificados.—Cartas ord'nF.rias de 9,80 
a 13; impresos, maes t r a» y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
G i r o posta!,—De 10 a 13, de 14,15 a 14 45 
y de 18 a 19, Los papos »e efectúan de 10 - i 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por t e légra fo . 
Lo» eervicios do oficina í e domingo» son 
en las toras de la m i ñ a n s , 
•6 r-jnift (:•• •ssí.s 
¿TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
| cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
S E V I R I C D E P A P E L V I E J O 
C A R N E L I Q U I D A í 
Del Dr. Valdés García 
E M O N T E V I D E O 
A D I M B N T O :: T O S I G O :: R E C O N S T I T U Y E N T E 
S U B S T I T U Y E CON V E N T A J A A SUS SIMILARES 
A D V E R T E N C I A : Este producto se recibe sin interrupción del Uruguay, y a pesar de las 
circunstancias anormales que se atraviesan, no ha alterado su precio. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S i aleuno de nuestros Buscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no r e d ' 
hiera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minietración. 
\ : «EL P U E B L O CÁNTABRO" :• 
! se vende en M A D R I D en el k iosco de ME1 
[Deba te . " Cal le de A l c a l á , frente a Las 
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